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OSOTROS AMAMOS A ESPAÑA, PORQUE NO NOS GUSTA, 
LOS QUE AMAN A SU PATRIA PORQUE LES GUSTA, LA' 
AMAN CON UNA VOLUNTAD DE CONTACTO, LA AMAN. 
FISICA, SENSUALMENTE. NOSOTROS LA AMAMOS CON UNA' 
VOLUNTAD DE PERFECCION. 
V JOSE ANTONIO | | 
6 JULIO Í93S. 18 AÑO TRIUNFAL} 
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i s n a a «, 
¡¡¡Jad de 4-208 cdijicios distritófr 
c¡:ire la misma, el Grao de BIÍ-
}ta y dhcminados c¿>n un tolal de 
V7o halñtantes. Pertenece a l a pro-
deia de Castellón de la Plana, dlú-
%s de Tortosa y partido judicial de 
es. E s t á situado a la derecha d:¡ 
Bechi, en una hermosa llanura a 
) más de dos kilómetros del mar 
de tiene el puerto Grao de B u r r i a . 
Crv.rsa el t írmino además del rio 
hi, el Mijares, y ambos fertiUsay 
n p'arie del terrena, en el cual hay 
lagos muy cerca d-cl mar. E n el 
\-:-l:ro hay mucho rAOvhniento, ¿¿v 
tóniSe muchos ¡rulos'del país prin 
inej&te naran jas y 
ir.riedad de frtitgü. 
}as, 9arroz, trigo, 
\c de* hortalizas. 1 
Produ 
no. acei 
cebada, y toda 
g o s 
estocio 
Tarrag 
Alñn ,y Alcabo ¡son iiisepara-" 
bles. .Nacieren y crecieron a la 
irásnia sombra materna de! íó- ' 
pico y ia frase bseba y bandea-
ron juntos todos !os agrios tem-
porales a fine fueron sometido a 
por j?I asar, salpicando su vida, 
¥ sin embargo son totalmen-
te distintos; es decir, acaso por 
esa liermandad indcsligabie, sus 
diferencias se acusan con ro-
tundídez. No sólo en lo físico 
(Alfín es agudo, nervioso y po-
see mi timbre de voz afilado. 
Alcabo es achaparrado, denso 
y Ja opacidad de su voz es im-
perceptible), sino en lo moral 
hay profundas quebraduras 
que les distancian y enfrnotan. 
impetneso dcEbordamient» 
de Alíín siempre encuentra el 
manso cauce acogedor de Alca-
bo, que suaviza y deja deslizar 
las turbuienelas de su herma-
no. 
Son e! Laurel y Hardy de la 
vida vulgar, pero sin el estúpi-
do hurgarse en la cabeza, a la 
búsqueda de lo que ambos ca-
recen. , 1 
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extendiéndose, hacia su jalda en j o r J 
i 
tna de abanico, por lo cual siis calles • 
son estrechas, irregulares, empinadas \ 
y de muí piso, aunque la población, 
desde fuera, ojrcce agradable aspec-
to. S u clima es suave y templado; sus 
aguas, buenas y abundantes; tiene 
alumbrado eléctrico y hermosos lavadé 
ros, Se utiliza la carretera de Onda ^ cuar¿e| (jCRe 
y itft tranvía de vapor. E l terreno es Sj 
de mediana calidad pues en su Ktayor ' 1 En enfrente de Teruel han continuado hoy ías operaciones iniíJEadas S 
parte es de SCCSKO aunque tiene una pe S el día 2» habiendo proseguido el brillante c importante avance de núes- S 
qaeña huerta. Produce cereales, vino, H tras tropas, que han ocupado nuevas posiesonê , ya a? oeste de! pfuria; 1 
aceite, higos, maíz, algarrobas, ganado | | €lae se Pasó ayer, aumentando sin tesar !al cantidad ¡de material que se 1 
lanar y cabrio y alguna caza. Sus al- ¡ C02E a los roj0s. • , " i . = 
cornaques producen corcho de excelen "E - Hoy ".se han hecho unos 130 prisioneros y es (han recogido oíros 250 5 
te calidad. Tiene un templo parroquial g cadáveres de enemigos, además de loá muchos qiie se cogieron ayer. Al 1 
de estilo corintio con dobles capiteles S número de prisioneros de ayer, hay que'añadir también 108 más, que no 5 
en las tolumnas y está dedicado a la ise hicieron constar en el parte. . | 
Natividad de la Virgen. S u . jnnéa- ^ En el frente de Castellón, sector oriental, hsn avanzado nuestras 5 
ción se eleva a los tiempos de i a Do- § tropas en persecución de'los rojos, ecupando ia desembocadura de San | 
minación sarracena. j S Antonio en e! mar y la'ciudad de Burrfana, habiendo llegado a Sas cer- | 
t S canias de Víllavieja y Nules. « g 
V V A V a % W , V . V B W B W A V « V s ^ | También £e ha»ocupado la totaiidâ  de la sierra que desde 'e! vértice | 
L O S d Í r í g e n t 6 S d 8 ¡B, | Puntal baja hacia él íste en Sa dirección de la Fuente de la Murta, re- I 
D O ! í t 1 C a j s t ü b S r n i l ' | = cJ,az3n̂ ose en esta parte contraataques ¡enemigos, 
. , |_ • » • | § En el ! 
ITlBnta i D r i t ^ n i C a . g alejando a los rojos de ta carretera de Tales & Veo y ocupando el pueblo' 1 
C O n f a r a n C S a n S O P f e ||¿Ie Sueras y Fuente de ia Higuera. 
remonta a principios de la E d a d ' f e gUetTa tí 6 E S p a ñ a ! | 
fdiái E n 1233 la puso sitio Jaime] , —o— ':. j S 
HE ^ 
^ Ayer fueron bembardeados por nuestra aviación un tren de muni= 
= clones al nordeste de Amposta, causando explosiones; ía fábrica de S 
^ municiones de Gavá, provocando grandes explosiones e incendios y c§ S 
E campo de aviación de Alicante, en̂ el que de a'canzaron las edificaciones 5 
g y aviones rojos. H 
M En la noche última'se llevó a cabo el 'bombardeo de íes puentes do | | 
interés histórico pero la dedicada* 
an Pedro conserva un canoso rc-
0 de autor desconocido, de princi-
s.del siglo X I V , único en el mundo 
la ingenuidad de sus figuras de-
idas a diversos pasajes d$ la vida 
a Santísim-a Virgen. También te. 
dos cruces parroquiales muy no-
¿s. Sus calles son en general estre-
s y llanas. E l origen de la Ciudad 
~ En el sector de Tales se ha rectificado nuestra lipea a vanguardia, Z. 
ACTIVIDAD DE LA AVIACION 
dona-l Conquistador", quien f**u u u n r | Lc)!1<ireSj 5._Esta .riañana £e ha Cele 
* de una parte de ella a la orden ^ jmportante conferencia entre 
Temple. E n 1834 fué tomada por el pr.mer ministro chamberlain, Lord 
ejércitos carlistas después de tíii ¿alifek, el representante inglés en Es 
roso sitio. E l escudo de la ciudad s i r Robert Hoodson) el secertar¡0 
de Negocios Exlfanieros, Butler y el sub ? reproducimos—consiste en tires 
ora; de oro en campo' azul, cuyo 
tinfivo le fué concedido por el rey 
<iro I V de Aragón . 
R A S • ¡-i^-r^rrnffiv 
^yuntafniento de la misma Provin-
que Bnrriana con 675 edificios y 
ergucs y 1.400 habitantes compuesto 
a t i l la de- su nombrey doscientos 
'enta albergues más aislados y sin 
secretario del Foreing Office, Cadogan. I g l̂-̂ ra' , ' . " g 
que trataron del problema español—DRV 1 U En combate aéreo- ha -sido derribado hoy un avión enemigo, Vy por | 
. ¿w. . . . . . . .-Ü . . . . . . ^». M .VÉ |S "«estras baterías antiaéreas, tres más, de los cuales dos cayeron incen» 1 
„ . . , ^ ^ s diados en nuestras lineas, ai*sur de Teruel, S 
E l N u n c i o d e S . S . | ¿ i 
\ / í C í f a l m i n i « f f f v = Durante el pasado mes de Junio, fueron derribados los siguientes ü 
y i ? , e l í|av:oncs roÍos: 11 de gran bombardeo, 4 "Natachas", 23 "Curíiss", 1/ | 
U© &QÜCBCÍOn | s "Boeing" y otros dos de caza sin determinar tipo, en total, 51, de los 1 
~0~ | g cuales 41 lo fueron en combate aéreo y 10 por nuestra artillería antiaé- 1 
Burgos, 5—En visita oficial y acoinpa ! S REA' Atantes. Correpoiide al partido jndi ñado de sus familiares, ha estado en el S Nosotros sólo perdimos cinco, derribados ̂ por fuego cnenrgo de eme. g 
1 de Lucelia y diócesis de Tortosa. Ministerio de Educación Nacional, el ' g tralladorcs de tierra. ., • j «Í ?t.ff ['i ^ - i |( ítti'l^^^iSlPIlilP' 1 
tuadó en terreno elevado y mon Nuncio de Su Santidad en España, Mon M c i e A r «• J /,«̂O . ~ > , . ^ - „ , 3 ... ^ . . . , ,. . , , S Salamanca, 5 de Jubo dê '1938. II Año Triunfal. De orden de S. En el ~ 
ctrca de Tales a veintiocho kt. señor Cicognani, que ha cumplimentado S n ^ c ^ t T̂Í„ r: * , ' • • ' « ' ^ «t « 
1 s- ueneral Jere de Estado Mayor, Francisco Martín Moreno. g 
nnnnnnnnnninuumniUKnHuinmumniun̂ ^ 
^ Castellón^ sobre una colina, a Ministero y jefes de Servicios. | 
Cuando pude percibir exacta-
nietíe ía particuiaridaíl de cada 
uno de ellos; fué ayer, subiendo 
una angosta y empinada calle, 
por la que, contra costumbre, 
transitaba gran número de gen-
tes. 
Hacíanos caminar lo estrecho 
del espacio uno tras otro, con 
lentitud desesperante. La redu-
cida calzada, con los morrillos 
encrespados:, aparecía en trance 
de arreglo, y por la acera trans-
cumamos como penitentes. An-
te mí, Aííín y Alcabo trepaban, 
más que subían, la empinada 
caTíc. 
Tascaba Alfín su impaoíen-
cia como potro espoleado y era 
su T̂ mlnar una sarta de es-
guinces y cabriolas, de la acera 
a ía calzada y de ésta a aqué-
lla. Alcabo, proseguía su lenta 
"marcha sin apartarse un mo-
mento ni eludir el papel de hom-
bre-que va detrás. Y sonreía 
bondadosamente a ía turbulen-
cia peligrosa de su hermano. 
¡Qué fatigosa caminata, slem 
pre frenado por la lentitud del 
de adelante! Apenas; si se perci-
bía un ligero • alivio cuando al-
guien—llegado al fin—desapa-
recía en la fresca hosquedad 
de un portalón. Se cubría cí pa-
réntesis abierto con presurosa 
celeridad y después... ¡otra vez 
a ía sgobiadora moderación do 
ía marcha lenta!... 
Alfín no pudo más. Salto so-
bre un morrillo. Salvó una zan-
ja. Arremetió contra una ende-
ble válla. Hurtó con taurina agi-
lidad todos Jos obstáculos... 
...Y cuando Alcabo llegó al 
final de la caminata—lento, so-
segado y seguro siempre—hubo' 
de tender su mano gordezuela 
al impaciente hermano, tendido, 
casi al final de la meta, ensan-
grentado y mohíno... 
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S l t i O 
D e n í 
p a r a 
í ? r , 
r o d e p o c o s d í a s v e n d r á n a e l e g i r 
l a r e p r e s e n t a c i ó n d e ! « a u t o » d e S e 
tentía d e m ú s i c a a l e m a n a c o n c 
i S e r w c / o S c c / s / c r e ¡ a M u j e r 
e s d e p r o f s s o r e s . - O t r a s n o t a s 
rnzález 
áver máñaüa el á t í t CONSEJOS D E GUERRA 
ciudad, camarada Femajíéa j c., y ?a]5n ¿e actos de la Dipkvcióq 
Regueral nos manifestó 'ili¿'. 'pfovin'x'1, se celebraron ayer luS si^nifn 
nuiy en breve, tiene anunciad; 
da a esta capital.' una banda ákmanS 
compuesta d^ centenares de p í ^ t é á o r ^ y 
que además de dar varios c / aciertos en 
Jes teatros de la cind'id, lo Jlará en pía 
zas y paseos pnUicos, para recreo del 
pueblo. 
Nos manifestó nuestro camarada que 
desde luego contará con todo el apoyo 
y entusiasmo de la Alcaldin, y espera 
que también de todos los león-íes. 
Dentro de unos días también visitarán 
nuestra ciudad varios elementos del Te;t 
tro Nacional, rara escoger un marco 
decuado a la representación del Aut 
Sacramental, que se ceebró en Segova. 
. el día del Corpus. 
Respecto a esto, hemos de decir, que 
la Alcaldía se" dirigió hace unos días 
ministro del Interior, no solo para feoci 
tare por el éxito logrado por la represen 
tación de Segovia, sino para recordarle 
que fué aquí en León en el único sitio 
donde, en plena República, se represen-
taron esto;̂  ''autos" y por lo tanto para 
rogarle cine la próxima representación 
de un ''auto sacramentar* de tal índole 
íuesc aquí. 
No se sabe aun el sitio dor.de se cíe ; 
tuará. pero la Alcaldía propondrá sea 
en la Acera de Botines, tenindo on io 
í*>ndo el magnífico Palacio de los Gnz-
mahes. 
Por último nos dijo que había i i pues 
to las • multas siguientes : > 
De veinticinco pesetas, a Vicente Fer" 
nández y Manuel Alvarez, por tirar sus 
hijos piedras, en la calle, ínblestindo a 
los transeúntes. 
De cinco pesetas, a Antonio Aguad" 
por *r montado su criado en el r a o. 
sin llevar los frenos en las condiciones-
debidas. . • 
U N •;CALE•, QUE ENTREGA UN'A 
C A B A L L E R I A 
;a | t c5 consejos de guerra: 
Uno., contra Fernando Alomo Blas, 
j de 36 años de edad, vecino de Madrid. 
Bn lá Inspección Municipal de Vie,.-
" lancia se 4ió ayer mañana el insospecha 
do caso, de presentarse ante el jefe de) 
Departamento ' citaclo, .Antonio García, 
' 'calé*' de pura cepa, para hacerle entre 
ga de .una muía, que había encontra'lo 
extraviada. 
Dicho animal, se halla en el islro 
Matadero a disposición de qnUr 
; dite ser su dueño. 
X X X 
También se halla depositada 
I r spe^ción .Municipal, una cartera, 
ni ndo cierta cantidad de d*:rr \ 
trad'j en la vía púldica per el g 
mir.mipal Aíaxiinino Diez, 
con 150 
Don Claudio Mendoza,-de Lorenzana 
con 50. 
Don Filiberto Fernández de Piello 
ron Í50. ; 
Don Carlos Bodelón de Ponfcrr-.da 
O i r ó . contra Vicente Quintan-i Ma* 
tínez. de 27 años de edad, vecino de Q t $ 
YO do Escarpiz.-
Otro contra Juan de la Veg<?„' de 27 
años de edad, vecino de La Felguera 
'Asturias). 
Otro contra Nicolá*s Galcerán, de 44 LOn 
años de edad, vecino de Luanco ^As tu -
rias) . 
Otro contra Alfredo González Suárcz 
de 38 años de edad, vecino de Ciaño 
Santa Ana (Asturias): Pedro Huertas 
Sánchez, de 32 años de edad, vecino de 
Ponga (Asturias)- y Francisco Marqu' 
•ez Lop'. ' . de 20 años de edad y ve^1 1. 
El Consejo estaba presidido por el.co 
.mandante del Cuerpo de Asalto y Segu 
ridad, don Adolfo Fernández Navas, y 
formado por los capitanes señores Per 
nández, Fernáéidez de Blas, Alesbán, y mo, que ganaron por ocho tantos contra de Fraiies: María de las Victorias 
Fresneciilo del Monte, María del Montejos: Florencia y H e r n i i ^ 
Pozo Martínez; Farvalles, María Domínguez Vidalez; Molinasec^ 
I Jacinta Casado Gómez; Ferial, El Victoria García Castro; Javares ^ 
5 vira ,Mart ínez Rubio; Formigones, los Oteros, Angela Melón Santa, 
' Felipa Diez Alonso; Fuentes de les maría. 
Don Cándido González, de León TOO. oteroS) prancigea Santos Pérez; ^ Lagunas de Somoza. Aurora M 
Ion ís íae Pérez, de Privanza. Apo, Ferral? j u l i a Fernández García; rez Moran; Laguna de Negrillos, ^ 
Don Juan Muñoz, de Cist-en-, 2-ypí FresnQ de la Vega, Cancionila Mo- i i sa Martínez Moran y Emilia pva 
Don Jerónimo de la Fuerte, de La ^ Moran. mos Sabugo; Laguna Ca iga , Ag¿ 
Bañeza, 150. | Qusendos, Julia Trapero Gonzá- pita'Dieguez Martínez ; La Resilla-
Don Carlos Fernández, de Cacabelos ^ Gene^0S2Lj Delia e Isabel A L Nieves Argüelles García; La Seĉ  
varez Rarriada; Gavilanes de Or- Rosalía García Rabanal y Doloreg 
bigo, Ajelia Villar Fadón; Grade- Llamas Llamas; Las Omañas, 
fes, Asunción Martínez Ferrero; ría Concepción Diez Parrado y 
Gete, Puriñcación Diez Fernández; Agustina Diez Parrado; L u g a n ^ 
Golpejar, María Rosario Viñuela miración Núñez Caballero, Otttti 
Gutiérrez; Grulleros, Vicenta Gar- na García Rodríguez; La Vid Ca; 
:cía Crespo; Genestacio, Blanca Ru lia Arias Rodríguez y María Con-
bio Rubio; Gordoncilio, Amparo cepción Suárez Suárez; Los Bayos 
Valdés Quintero; Galleguillos. Es- María del Carmen Alvarez García; 
peranza Guaza Martínez. La Candana; Amalia González Ge, 
l Hospital de Orbigo: Angelfcs y mez; Lucillo, Emma González Ta-
Don Adolfo García, de La Magdde Be,nita Amigo Sánchez, Emilia Fer- bIada. 
na' 400' nández Ares, María Isabel Matilla Llamas de la Ceana, Hortensia 
DE F U T B O I Alvarez, Margarita y María y Luí- Reguera García; Llanos. Vaknti-
sa Mato Bárcena, Matilde Fernán- na Rodríguez Fierro. 
El domingo jugóse, por segunda v - , dez Sanmartín, María Asunción 
un encuentro entre los equipos "Club De Fuentes Vega; Herrerías de Val-
poftíyo Cañonazo- y "Relámpago F cárcel: Sofía y Sara Castedo Nei-
Después de reñidísima partido salieron ra; Huergáá de,Babia: María Con-
--'^oriosos los muchachos de este uhi- t ^ c i p i Q Quiñones García; Huergas 
Don Porfirio Alvarez. una de 100 y 
otra de 200. 4 . 
Don Blas Carbajo, de Santa María deí 
Páramo, 100. . , 
Busta cinco. 
En el primer tiempo, el "Relámpago" 
los alféreces señores Guillen y 
manió. 
De fiscal actu¿ el teniente señor Pela \ogró marcar-cinco tantos más, gracias 
dura y 'de defensor el alférez señor Alón a la intervenciém de la delantera, que, 
ív.'.tón. btin rxcundada. por la defensa, presionó. 
De juez relator el alférez señor Oñate durante largo tiempo, la portería contra 
( C o n t i n u a r á ) 
N A R A N J A S ' 
L I C I O N E S 
l C E E E Z A S 
| Q U E S O S 
I L E O N 
REGISTRO C I V I L -
Nacimientos: Manuel Vázquez Ace-
bedo, hijo de Manue y Zoila, que viven 
en Alfonso V , número 9. 
Maria Bantalón García, hija de San 
tiago y Aída, que viven en Panaderos 
número 5. 
JUICIOS D E F A L T A S 
En el Juzgado Municipal se celebra 
ron ayer dos juicios de faltas. • 
Uno contra José Rodríguez Alonso y 
na. « 
FJ Club Deportivo marcó cuatr • 
tos. ríos minutos antes de tetminai 
encuentro, marcaron uno de jena:tv. 
Fernández Utrera. 
Igueña: Carmen Carpintero Gi-
razo. 
Millaro: Julia PoUan González; ' ^ 4 , 
O M I S I O N 
En la reseña de la velada de las fia 
eMeidacl Porta, que viven en Míser.cOr admiral^lemente la poesía "Es-
lia número 15, por escándalo. 'cuchadme". % 
El nuez los absolvió por falta de prue • ^ 
SEGUNDA L I N E A al Grupo Cuarto, se presentarán 
• Los camaradas pertenecientes a las 20 horas del día de hoy en 
mas Catequistas, se omitió, involuntaria- j a la Tercera Falange de la Según- \ el Cuaiteliilo, para nombrarles 
mente, el nombre de la simpática nina | da Centuria,, se presentarán a ' servicio. 
María dd Camino del Rkrlvtolleda, Vi- jias 22,30'horas del día de Jioy en I Por Dios,-España y su Revoiu-
ja de nuestro estimado amigo el gestor W Cuartelillo, dispuestos para ción Nacional-Sindicalista, 
provincial, don Francisco del Rio, la cual | Pastar servicio. I León 6 do julio de 193S. Segun-
SERVICIO DIURNO do Año Triunfal.—El Jefe de Ban 
Los camaradas pertenecientes dera. 
Otro, contra Carmen y Regina i^cy, ' 
Sah 
agredir a Laurearía y 
bas. S O L E M N E F U N C I O N BENEFICO^ 
P A T R I O T I C A 
que viven en ^ nagún n ú m e n r», ftí)r ¡ 
Leandro Ahijado '• Las señoritas catequistas del Catccis-
Gírciái domiciliadas en la misma: c a ' ! e>0 dc San F ranc . sco - r r cen te rá , , maña 
> 1 na. jueves, día 7 de julio, a las siete en y casa. • j. - .. 
7-- T - j j » ^ - i *mnto-de la tarde, como dijimos, un se El Juzgado condeno a Carmen a la V • • . • 
4 • , ¿ £ÂW¿ • lecto festival en el Teatro Principal de pena de oos días de arresto y cortas, , ^ 1 _ 
•. . ^ je^.ta ciudad de León. cOn arreglo al si-
acre. 
om-
absolviendo a Regina. 
T, R A N S POPvT IST AS 
El seor Gobernador Militar-Presiden^-
¡guíente programa: 
M U L T A D O S i Primero: "Éuena Raza 
ha impuesto Jas siguientes sancione-
iiieumplimiento del Reglamento d 
Junta'Provincial de Transportes: 
Don José Genzález, de Laguna d( 
r!TÍ'los, con s.̂ oo pesetas . 
t" iótica. 
tunción pa-
" Seis estampas de por j segundo: ^eis esminpL'.s ae ia vicia 
1̂  fmedioeval". Hermosos cuadros chamá-
ticos, originales de P. C. Vináyo, 
Tercero: '"Los cmna liados" Sainóte 
cómico, en un acto. » 
1 0 ' ¡ l i a n u e v a V a r c á r c e 
F? b r i c a d e A l c o h o l e s y / g u ' r d i e n t e s 
C c ^ c t i e r o - E x o o r t a d o r d e V i n o s y C e r e a l e s 
I F S M N Í A D 1 L 6 I E R Z 0 
Telcíoaos 31 y 23 
D A S D E S 4 N A D R I A N ( L e ó n ) 
A n d e r o : L a Losiüa, Ferrocarril León-Bilbao 
(AI kilómetro de la Bs íac ión) 
* * * * * ármales akal íno térreas; Indicaciones: Reumatismo en todas 
tus formas, enfermedades del aparato digestivo. 
Las más antiguas de España^ 
Coche a todos 5os trenes, 
^ T E M P O R A D A : 15 J U N I O A 30 S E P T í E x M B R E 
F a b r i c a d a H a n n s s 
" L A M A R A G A T Á " 
P a n e r o , C r e s p o 
i C o m p a ñ í a 
A S T O R G A 
o «% a " a « • » « « » « • a%",%-e a » 
L o r e n z o C a b e z a s 
F A B R I C A 
C H O C O L A T E S 
A S T O R G A 
i «Va * si B 0 9 • • « • V^nrm B » • « • • S » 
Fábrica de 
Galletas, chocolates y 
mantecadas de 
JOSE CRESPO C A N O 
Astorga 
m 
Se advierte a nuestros suscriptores de fuera de ía capital que tengan 
en descubierto su correspondiente suscripción^ que a partir del 5 de Ju-
lio próximo se girará contra reembolso por esta dependencia, a todos 
los suscriptores que les haya vencido la misma, corriendo a cargo de los 
interesados los gastos que ocasione el giro. 
Recordamos también que la suscripción á P R O A debe abonarse por 
anticipado. 
E n / caso de devolución del reembolso por parte de un suscriptor, 
esta Administración entenderá que el mismo renuncia a su condición de 
tal. 
E L A D M I N I S T R A D O R 
• 
1 •£ < 
Curac ión r á p i d a y total por especlallsts, sin oparac ión y sin doler. Tes= 
timonios de mucísas personas curadas en León y su provincia. 
L 
Consulta todos los días 
(esquam 
0 Or topéd ico 
abincte or topédico , calle de < 
1 Avenida de R o m a L ^ z L c ó n . 
n u-
i 
o c 3 s r 3 X J i . T ^ X D I ^ K I ^ r > s 1 1 i 
Aparatos especiales para 1* parálisis infantil, t-mores bancos, p l c v ^ s 
y brazos artificiales, medias para varices a medida y fajgs para estómago 
y riñón. 
E l señor Monteagudo visitará: 
En La Bañeza., él primer sábado dc cada mes en el Hote l Magín-
En Ponferrada, el primer domingo de cada mes, en el Hote l Lisbo'a. 
Y en Astorga, el primer 'martes de cada mes, en*el Hote l Roma, 
» ^./«^/v V 
" «ri w w », (fĉ  ri-«% •«> -w * V^k-^VWl 
CAFE-BA^ 
• * •v. v x v v -v SL MÁS SSLHCTO S I ; M B J O B v v > x ^ ^ x v . t -vv X * v % x x x x -̂ .̂  % 
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Herafos leído por ahí estos 
días, varias alusiones a! Prínci-
pe Don Juan, el desgraciado hi-
jo de ios Keyes Católicos, muer-
to cuando le rodeaban î S me-
esneranzas de !a unidad. 
>Tfó)S leído en alguñas oca-
! manera, mjcnti as exista la Fa-
1 iange, no podrá venir la Monar-
quía, a España. : 
jore 
ILas sienes en que no se justificaba' 
riu-̂ una cita histciica; y esto 
jios hace pensar que en esta re-
íicenc/a sê  esconde una vaga 
niaidobi-a parecida a las veia-
¿al e mí.istentcs llamadas a la 
Bicbidura, al Nacioñalismo, al 




La ólíútia cita corre a cargo 
He Víctcr de ía Serna í 
"¡Se lia" quedado el grito col-
gando del tiempo, como un bal-
i daiquinc :,cbie la tumba de Don 
Juan de España, el Príncipe 
castellano hijo amado de Isabel 
y de Fernaiido; el Príncipe Don 
i Jjuán para, quien se labraron 
escudos de águilas y yugos, y 
flechas. Y la-corona del mayor 
imperio del mundo. El tenía Ja 
«dí;<] de un alfédez provisional 
y habúv querido ir a â guerra. 
Y l?evaba,. señor, imc de cuatro 
siglos esperándolos." 
No sabemos por qué £e ha de 
hüccr con el tiempo un balda-
quino c inventar una espera de 
cuafro siglos pora hablar _de 
Doe Juan de Borbón y Bátem-
bcrg, infante de España. 
De esta manera lo que se ha-
ce, es lanzar otro globo sonda, 
después de los del Nacionalis-
mo, kle la Dictadura y de la Hís-
panitlad: ias palabras peligro-
sas. Y esto es ya críniinal, por-
que el Nacionalismo, la Dicta-
dura y la Mispanidad, no tienen 
imp-Gatancia en ú mismas más 
que ahora, cuando se utilizan 
como arm.as contra la Falange. 
Pero utilizar la Monarquía con 
este fin es crearla el peor am-
biente y atraer en torno de eiia 
todos los que la deiribaron con 
sus discordias ¡y ¡sus egoísmos 
el 14 de abril. Y esto más que 
una exaltación de la Monarquía, 
parece 3iin jaque definitivo que 
le dan los republicano H. 
Comprendemos que es muy 
agradable y muy travieso ha-
biar bi;jo ; émbolos o encubri-
ñuéntos, de los af untos de la 
política, sobre todo cuando es-
tán prohibidos.- El hablar así 
de,v.Iá Monarquía se justificaba 
en tiempos, de la República, pe-
ro ahora él seguir hablando 
igual, quiere decir dos cosas: O 
CÍUO ahai*a se persigue la idea 
^monárquica o que la Monar-
; #uía es algo peligroso o esca-
marte que hay que tápar con 
especien de Historia lanfagua. Y 
nosotros no creemos que ese di-
lí'im séa cjerto. La ley de De-
fensa de la República, está ya 
uix llda y en cuanto a la Mo-
narquía, ¡a creemos cosa dema-
siado sn ia y tradicional para 
ardar escaldándose con gestos 
medrosos, sobre éíla. * 
Porque no es ese el camino. 
Lo primero que se debe hacer 
es la Revolución y el Estado Ñár 
cicnalsindicalhta. Después, cuan 
do Franco lo crea conveniente, 
y si lo ciée conveniente, volverá 
la Monarquía. Sin olvidar que 
stia poderes no son poderes in-
téiifics, y tampoco qué Franco 
contará siempre coi» la total y 
absoluta devoción del pueblo. 
Entonces el Rey que venga, 
ten Irá que ser un Rey íalan-
gista, con camisa azni y que 
cumpla además, nuestra exigen.. 
cía de que en él la camisa, azul 
sea un hábito, no un disfraz. 
Por eso nos molesta que se an-
de en estos negocios el hombre 
respetable del Infante Don 
Juan. -
Sobre todo, no hay que olvi- i 
dar la opinión suprema que liay 
que recordar aquí: La opiniSn 
de Caudillo, 'el cual, cqn la fir- j 
•meza y la finura de su genio po- ; 
lítico, ha dicho todo lo que sé 
pae<lc decir en este caso. 
Además no se cubra al Infan-
te Don Juan—merecedor de fa-
do respeto per su patriotismo 
acendrado, y su apartamiento 
de estas cuestiones que le crean 
los enemigos de ía norma de la 
Falange—-con ese título de Don 
Juan de España. Ese es el títu-
lo de «na de las ,peores come-
dias—en-|o moral y en lo tea-
tral—de Martínez Sierra. Y es-
to ya; constituye demasiada 
burla para la Monarquía y para 
sus personas representativas. 
(De "Arriba España") 
e s u e t t a 
To-r otra parte, tenemos de-
l̂a.siada: simpatía al Infante 
Don Juan para consentir que sé 
le »::vueiva en lemas sepulci-a-
léá con baldaquinos de tiempo 
y espera de cuatrocientos años. 
Ee tenemos simpatía porque 
además del recueido, ha queri-
do ser combatiente de nuestro 
Ejército; y por ctras razones 
que JIO es del caso citar. Por 
eso nos molesta que se le haga 
bandera de "apolíticos" y que 
la propaganda de la Monarquía 
se haga en España - cen argu-
mentos ladinos, donde se mez-
clan paites iguales de prepa-
ración electoral, de crónica de 
gi'an mundo,. de plagios mau-
rrasianos, de devoción a la Mo-' 
narquía inglesa y de patriote-
rísmo de "cuplet" o de bar ame-
ricano. Y no es por ahí. De esta 
Mientras los españole'; comba-
•ten, hay personas eraneñadas-
óñ enturbiar las aguar.; siempre 
el "rio revuelto" fué.-el lugar 
preferido para las rraniobras 
turbias. Y, sobre todo, hay quien 
no ha aprendido nada con la au-
sencia, -ni siquiera quê  los. espa-
.ñoles están escarmentáclos de 
tácticas'y torpezas criminales, 
por un río de sangre1. 
Decimos esto, porqué en Sala., 
manca se? ha preserftado el saí-
nete del momento: "Él Jefazó 
que vuelvo". Qué vuelve y pro-
mete, promete jactancioso, en-
gañando como siempre a sus 
huestes. 
Un auto que- llega a la fron-
tera ; su ocupante contesta con 
leve inclinación de cabeza al sa-
ludo nacional de la mano abier-
ta que haoen les aduaneros. Des-
pués, durante dos días, ir y ve-
nir de lujosos coches desde la 
ciudad a una dehesa cercana; re-
uniones subrepticias,, conciliábu-
los de comadreja's. frases des-
templadas de alusión al régimen 
^ vigente y al que le acaudilla; to-
dos los caciques de ayer rejuve-
necidos ' y sonrientes porque 
"Don José María" está con ellos 
y promete de nuevo opíparos bo-
tines... * . 
Entre tanto, los españoles 
mueren en el frente, acaso' como 1 
consecuencia de unas elc-cciones.} 
¿Verdad, lector, que de puro | 
absurdo no se sabe si reir o lio -
rar...? Pero, no; no lo tomemos 
de-masiado en serio: saínete y ya | 
está bien. 
X X X 
Porque estimábamos ser un 
caso juzgado definitivamente 
por España, habíamos borrado 
el nombre de este enredador, de 
nuestras columnas. Entre "Don 
José María" y España no se in-
terpone ningún partido" ni nin-
guna voluntad aviesa; los sepa-
ra, sencillamente, la Historia. 
Esa Historia que nos recuerda 
sus engaños, sus falsificaciones, 
su falta .de dignidad polítie*a. Y-
ese millón de muertos, cuya res-
ponsibilidad le alcanza sin ate-
nuante ni disculpa. 
El hombre que en 1933 y 1934 
tuvo en sus manos todos ios po 
deres y todas las fuerzas de Es-
paña, y al Enemigo a su merced, 
cree que los españoles no tienen 
memoria," y que todo lo sucedido 
en nuestro suelo equivale única-
mente a la pérdida de unas elec-
ciones. Y ahora, se dedica a bus., 
car electoreros, sin dignidad per-
sonal ni pública, para los próxi-
mos comicios. Es el mismo que 
un 16 de julio huyó de Madrid 
despavorido, desertando de kl>ñ 
puesto que en calidad de "jefe" 
le pertenecía—y cuya influencia 
tal vez pudo cambiar la faz del 
Movimiento en la capital— con 
abandono de todos los suyog, 
Sus jactancias mitineácas ̂  de 
"ofrecer la vida' por la Patria", 
quedaron en eso: en una cobarde' 
huida a la hora en que era nece-
sario, unas indignas declaracio-
nes en Biarritz y catorce días de 
espera en tierra extraña, hasta 
ver hacia qué lado se inclinaba 
la balanza, para acatarlo. 
Mientras, en Madrid los hu-
mildes afiliados pagaban con su 
vida su inclusión en un fichero 
que no sirvió ni para poner un 
arma en sus manos. 
Tenemos el derecho y el de- j 
ber de lanzar sobre este eten.o . 
falsificador de todo lo grande y I 
heroico' el salivazo de nuestro 
•'desprecio y la indignación de los ; 
que un día le siguieron. No oi 
vidamos—y es uno de nuestros 
- orgullos—que en ia alborada de , 
la Revolución Nacional todo lo 1 
más valioso de aquellas juven-
tudes equivocadas por su "jefa j 
zo" se puso la camisa azul y j 
hombro con hombro nuestro ca- j 
yó en las cumbres de la sien a \ 
con un fusil en la mano .Y se ^ 
incorporaron, plenos de fe, a Ja 
Falange. . i 
Y estos muertos de la primera I 
hora, y ias, víctimas derechistas 
en la retaguardia roja, y los ,. 
'combatientes de hoy y de ma- i 
ñaña, y las viudas y las madres j 
y los huérfanos... todos, piden 1 
justeia y sentiráncomo nosotros | 
hervir su rostro de santa indig j • 
nación por la desfachatez de un | 
sujeto, que quizás está en Ja 
misma posición espiritual de to-1-
do ese mundo diplomático y gi- j 
nebrinó que abarca desde los . 
Maritain y sus cómplices hasta ¡ 
la "tercera España y ¿m Serví-
Página 3| „ 
cío con demasiada "inteligen-
ce". 
La España Nacional y comí el-
tiente quiere un orden nuevo, 
jerárquico y totalitario, en don-
de no haya negligencia de fun-
cionarios estatales 'para cortaf 
estos brotes de politiquilla e im-
pudicia. La juventud naciónal 
quíere un Estado en donde na-
die, por muy "José María" C|.i9 
se' llame, pueda permitirse la 
crítica 'contra un Caudillo, Siem-
pre en su puesto ál frente de lilis 
único M-ovimiénto,Tradicional y 
Revolucionario. Porque hay un 
Estado vigilante, no será preci-
so* recordar que José Antonio 
nos predicó "la dialéctica de ios 
puños y las pistolas", como úni-
co medio de restaurar a España 
en su puesto en el mundo; día. 
léctica. que ha triunfado el día 
en que un Caudillo, insensible a 
las maniobras de los políticos, 
halló una juventud resuelta a 
serle fiel y a formar el cuadro 
en su torno contra toda la co-
chambre y polilla que pretende 
escindir a España en momentos 
críticos. ^ 




| Fai 'eció en León, el día 5 c'e Julio de 1938, a ios 80 años d; edad. 
! Habiendo recibido ios Sanios Sacramentos y la Bendición Apostólica 
J D. E. P. 
v Sus desconsolados hijos, doña Isabel, don Bautista-v don Pedro Cabe- % 
lio de la Torre ; -hijos políticos, doña Sisinia -Pastrana y don Caricio 
Moro V demás familia. 
Participan a usted su fallecimiento y le ruegan se 
sirva tenerle presente en sus oraciones, por cuyas obra» 
•• de. caridad cristiana Ies vivirán agradecidos, 
a Los funerales' se celebrarán en la iglesia de Trobajo del Cerecedo hoy, 
t miércoles, 6, a las 11 de la mañana. • 
I El cadáver recibirá sepultura en el cementerio de dicho pueblo. 
" L a Soledad". Funeraria Lozano. Teléfono 1758. 
«Cast iga» C i g a r r i ü o s a n í i a s m a t i c o s 
Recomendamos en teda» ias manifestaciones espasmódicas de tai 
vías 'respiratoria. 
A s m a , O p r e s i o n e s , s o f o c a c r o n e s , 
Cajita de bolssilo con 12 cigarrillos, 1,50 pesetas. 
LINIMENTO "CASTELLANO". "Cura de Dolor". Recomendamot 
en DOLORES REUMATICOS, NEURALGIAS, CONTUSIONES, CA-
LAMBRES, TORTICOLISr TORCEDURAS. 
Frasco: 3,50 pesetas. 
De venta en todas las farmacias bien surtidas. 
AL POR M AYOR EN TODOS LOS CENTROS Y ALMACENES D E 
ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS 
Depositario general: 
A l v a r o G a r c í a d e C a s t r o 
A L M A C E N D E DROGAS 
Z A M O R A ...^.•.^,.^.-.tfV.,vA*K 
Industrial Comerc ia l Pa l íaré s , S . A, 
Garage y taSíoree con portonai espedanzadó 
en la reparación de automóviles - Soldadura 
autógena - Carga Baterías - Mlquoíado - Lu-
brificantes, neuniát eos, acóaeorlos automóvil 
n c e s o n a n o o f i c i a l 
; Padre isla, 19 
i V i í ia fmnca , 8 
c : 
LAMPARAS DE ALUMBRADO 
LAS MEJORES MARCAS NACIONALES Y EXTRANJ£R\3 
M E T A L - P H 1 L P S - O S R A M 
GRANDES EXISTENCIAS 
P á g i n a S M i é r c o l e s 6 de j u l i o So 1938 
r 
M A N I O B R A S RUSAS A N T E " L A r 
I N M I N E N T E D E R R O T A D E SUS 
F U E R Z A S E N E S P A Ñ A 
P a r í s , 5.—La conversaciones que 
Bonnet ha celebrado con el emba-
jador soviét ico, al regreso de és te de 
Moscú ha producido vivo in t e ré s en 
los círculos polí t icos y d ip lomát icos 
. 
de Pa r í s . 
44Le M a t i n * dice que la polí t ica 
resueltamente pacífica del Gobierno 
br i tán ico i r r i t a a los hombres de Mo^-
cú, que quieren ~la guerra y la rc-
yolucióiL mundial. E l per iódico se pre-
gunta quó misión es la que llevaba 
el embajador soviét ico al dirigirse al 
Quai d Orsai. 
Las noticias m á s o menos alar-
mantes procedentes de Barcelona, 
donde la ca t á s t ro fe final parece ob-
cecar a los rusos y d e m á s dirigentes, 
no son muy tranquilizadoras, sobre 
todo cuando se las rclaeiona con los 
continuos contactos de los hombres 
del Kreml in con los dirigentes de la 
polí t ica de F ránc ia . Se sabe que ' e l 
sedicente gobierno de Barcelona es-
t á totalmente dominado por un gru-
po de comunistas rusos. 
E n vista de las actividades diplo-
má t i cas de Moscú con re lación a 
España , es natural que estos círcu-
los políticosi vigilen las ' actividades 
de Rusia. 
S IGUE L A D E P U R A C I O N D E L 
E J E R C I T O ROJO 
Valencia, 5.—Se ha hecho una nue-
va serie de destituciones d é oficiales 
rojos. Un ión Radio de Valencia, a las 
siete^de la noche de ayer, d i j o : 
" E l "Diario* Oficial" del Minis ter io 
de Defensa Nacional de la República^ 
inserta una orden causando baja en 
el e jérci to de varios militares des-
afectos al r é g i m e n ; proponiendo pa-
R e í i p é n d o s e q la fracasada j se de dir igir la pellica exter ior d la 
maniobra de los rojos de bom-
bardear ciudades alemanas e 
italianas, con el deliberado pro-
pósito de provocar un conílíc= 
to internacicnal, el importante 
semanario "Qnngoire", dé Pa-
rís, publica en su último nü= 
mero el siguiente c e m e n t a r í a 
traducido por nuestro redactor 
"Atíabir"i 
" A d e m á s de esto—se refiere a la 
maniobra citada—vamos a revelar de 
talles irrefutables sobre la minucio-
sidad con que fué preparada. 
Por orden de Moscú tuvo lugar una 
E s p a ñ a roja. 
Neg r ín acep tó la propuesta rusa, y 
se n o m b r ó representante del "Go-
bierno" a sí mismo, en un ión de A l -
varez del Vayo. Los tres cargos res-
tantes fueron reservados a les co-
munitas F e r n á n d e z , Díaz y a ' o t r o es-
paño l t ambién , llamado M i g u e l V a l -
dés , enviado especial de M o s c ú . 
E l 14 de Junio,, el " C o m i t é de los 
Cinco" tuvo su primera r e u n i ó n . 
e^Vández hizo una d e c l a r a c i ó n ex-
poniendo . la • necesidad de. arrastrar 
con toda urgencia en ama lucha con-
tra los Estados to ta l i ta r ios 'a íosv paí -
es democrá t i cos , ' icmpezanclo por 
reunión plenaria del par t ido comu-
nis ía español , que fué convocada pa-
ra el día 25 de mapo p r ó x i m o pasa-
do, prolongándose- la misma hasta el 
28 de rmismo mes, y, contrariamente 
ra el cargo de director del Parque a la costumbre, no se celebró en Bar-
de Ar t i l l e r ía a Francisco P a r é s , y ceíona o ' Valencia. Tuvo lugar en 
nombrando comandante mil i tar a dím Madrid. 
Angel H e r n á n d e z del Castillo. 
Como siempre, a las derrotas sigue 
E l K'remlim—es decir, 'práct ica-
mente Stal in—delegó tres represen-
la des t i tuc ión de jefes del ejérci to tantes autorizados: Schvernik, jefe 
republicano. ' .! de los Sindicatos Rojos Internacio-
nales y amigo ín t imo del ~personaje 
f rancés Jouhaux; Mancnilsky, hijo. 
A L A C A Z A D E L H O M B R E E N 
L A Z O N A ROJA 
Burgos, 5.—La caza del hombre en 
la zona roja, para asesinarlos, llevar-
los prisioneros o aí frente, se prac-
tica incansablemente. 
Radio Torrente dió anoche, a las 
doce, la siguiente, not ic ia : 
"Valencia.—Se ha realizado, por va 
miembro del Comi té Central del paj"-
tido comunista ruso, y el general 
¡ Tcherkanov, del. Estado Mayor so-
viét ico. - . , 
Desde la primera- sesión, uno de 
de los tniembros del Comi té Central, 
del partido comunista español , ape-
llidado Fe rnández , presento un "rap-
rios centenares de agentes, un.- ser- j p o r t " , en el que se indicaba que Ne-
vicio de enorme importancia, efec- g r í - , presidente del Consejo del "go-
tuándose numerosas detenciones (̂ e b ienio" de Valencia, había aceptado 
indocumentados y r ecupe rándose un 
gran n ú m e r o de soldados." 
1 
R A D I O 
R e p a r a c i o n e s g a r u n t U a á a a 
j R A D I O E L E C T R A 
i R a m ó n y C a j a l . 5 - T a l 1*70 
J e f a t u r a P r o v i n -
c i a l d e P r o p a -
• g a n d a 
Se pone en COribcimiento de t o - nado de la industria pesada soviét i 
dos los kioscos y l i b r e r í a s de esta ca. Para los controles se n o m b r ó a 
p r o v i n c i a , que se h a puesto a la Famschmidt y Sorokine. 1 
v e n t a e l n ú m e r o de l a r e v i s t a de l j . Para cubrir los gastos, fueron ex-
M o v i m i e n t o F . E . , que a p a r t i r de t ra ídos del stock de oro que fué en-
as ta fecha se p u b l i c a r á con r i t m o yiado a Moscú, en v i r tud del acuerdo 
seguir la l ínea impuesta por Stalin 
en lo referente a polít ica extranjera. 
Este acuerdo tuvo lugar ya el 3 de 
mayo. En^ cambio, a es t¿ sumis ión, 
el "gobierno" Negr ín ob tendr ía nue-
vos envíos de aviones, carros de 
combate y ar t i l ler ía an t i aé rea . 
Del recho, desde el 27 d e ' m a y o 
úl t imo, el Gobierno de M o s c ú acele-
r ó los ehvíos de armas. Tres agen-
tes soviét icos fueron encargados de 
esta tarea : el ingeniero Surnovo%, re 
E l día 16 tuvo lugar la segunda re-
unión, a la cual asis t ió ej personaje 
que dirige de hecho la pol í t ica exte- -
rior de la oficina polí t ica del part ido 
comunista ruso: el malvado Mirto-, 
rov. Su presencia dió a la r e u n i ó n 
un c a r á c t e r de extrema importancia , 
ŷ  así era en efecto, pues l levaba ins-
trucciones imperativas de S ta l in . M i -
' norov, apoyado por los tres comunis- . 
tas, insist ió cerca de N e g r í n y de 
Del Vayo, para que declararan la gue 
rra a Italia y Alemania, pues según 
ellos, era el único camino de arras-
trar al conflicto a los Estados 'demo-
crá t i cos , particularmente Francia. 
Negr ín y del Vayo empezaron mos-
t r á n d o s e escépt iecs sobre la eficacia 
de. este plan, alegando que las reac-
ciones de Pa r í s y Londres no esta-
r ían de acuerdo con sus deseos. Y, 
eiv v is ta de la dificultad de l legar a 
un acuerdo, Minorov sugi r ió la idea 
de aplazar la reunión hasta él -0 de 
Junio. , 
M\rcnov emplea és tos tres d í a s de 
tregua paVa inspeccionar las - huevas 
bases que la aviación rusa ha insta-» 
lado en la E s p a ñ a roja durante los 
meses de Mayo y principios de Ju-
nio. Son cinco, y gozan' de una in -
dependencia absoluta, respecto al 
"gobiciino" de Barcelona. Cuentan 
con setenta y cinco aviones de bom-
bardeo ligeros, veinticinco aviones 
preparados para la aviación sovié t i -
ca en 1937, y cinco mi l de t ipo " T . 
P. Y . " , adoptados por la misma ar-
ma en Febrero de 1938. Las bases 
son mandadas, lá primera, por él co-
ronel Kriankov, asistide? por el ma-
y o r Ogomtzov; la segunda, por JCI 
brigada Reichert, asistido . del coro-
nel Vedernikov; la tercera, por otros 
dos agentes sov ié t i cos ; la cuarta, por 
el coronel Gloucho, asistido por. el 
ingeniero de segunda Ossipov, y lá 
quinta, por el ingeniero Andreiv, asis-
tido por el cap i tán L o i k o v . Dos de 
estas bases est4n situadas en Cata-
luña, en regiones p r ó x i m a s a B a r -
celona. Las tres restantes, en Car-
tagena, Valencia y Alicante, respeer 
tivamente. , ^ 
Mi rcnov quedó entusiasmado de 
la inspección. C o m p r o b ó la perfecta 
organizac ión de las bases de ataque, 
hizo después lo posible para que la 
reunión del 20 de Junio -fuera deci-
siva, y apoyado por- los tres comu-
rustas del Comi té , insis t ió en ella con 
energía , para que el "gobierno" de 
Barcelona emprendiera a la mayor 
brevedad posible el bombardeo de 
p.uertos italianos y centros indus-
triales, escogiendo corno primeros ob-
jetivos Genova, Milán y T u r í n . La 
segunda serie de objeticos deber ían 
ser Nápoles y Roma. 
Después de largas discusiones, Ne-
gr ín y Del Vayo aceptaron este plan. 
Pidieron solamente un plazo para 
preparar aV la opinión públ ica inter-
nacional, como lo e s t á n llevando a 
efectOi 
Revelamos al mundo' que el p r i -
U N K A R B E R O ROJO, ExT -
D O D E L A S A N i l J A D " 3 * 
PROVINCIA" ^ 1 
Cas te l lón , 5.—De todo 10 í ^ l 
el Gobierno rojo en oí . ^ 
ni tario, lo m á s saliente es | l 1 
de la Intendencia S;:niiarj ' ' r . 
l levó " consigo el nombraraiQ/ 
administrador sanitario por * vf 
vincia roja, con el sueldo ^ 
pesetas al a ñ o y una g ra t i f^ l 
seis m i l m á s . Estos admi;V;;i 
d isponían de los fondos, a! r> 
la Inspecc ión Provincial de-\ j 
En Cas te l lón recayó el 
miento en un barbero, v 
a los fondos, por él custod^d 
mi t ió un c a m i ó n .de tabaco M • 
tor de la lucha sanitaria en p r 
lona. 
Los rojos de Castellón .car 
los" nombres de todos los hc«.: 
de la provincia. 
A n u n c i o s e c o n ó m i c ; 
M U C H A C H A S para a?Í5íir a do! 
senas, se necesitan des de 2é ¡ >? 
años, unasabiendo de cocina. IR!? RÍ 
en esta Administración. ::}Jm 
M O T O R gasolina, g H . P. con ^ 
sus accesorios riego, vc!i(]ése.-"l¿i 
tar Sindicato Riegos de Vegeli¡¿a 
Orbigo. 
C A S A recién construida, nueve i l 
das, se vende Razón. : A N¿ñ¿íB 
de Guillén, 4 (Solares de RDiá¿:: 
• • 
T I E N D A de -iiltramarinos por % 
.que ausentarse de esta capííáB 
traspasa. Padre Isja,. 33, l ) f i 
clientela. Para tratar en ía'tó 
A U T O M O V I L en buen uso, coríil 
D i r ig i r ofertas con característi 
precio a Manuel Negro .Góni.eil 
de la Rúa, 24, segundo, dcrectárB 
SOtrAPv, calle A v e n i d a P r l f l i J 
R i v e r a . 21,50 m . fachada, | 
25,25 fondo . U l t i m o precio 
pesetas m . l i b r e de gastos, 
do. R a z ó n , "esjta administra 
; ^ É. 
F O T O G R A F O S e s p e c i a l i z á d 
t r a b a j o s de aficionados, I 
ces i tan . I n f o r m a r á n en 
L a b o r a t o r i o s 'Fotografieos 
t o Spor t , , . V e l á z q u e z 
16. 
E^AR traspaso, en sitio céntrica.' 
n ês .en esta Administra: ión. 
M E C A N I C O con práctica en m 
electricista, se necesita, dúnj 
Palencia, don Enrique Guti^'? 
* yor, 27. 
presentante en Bélgica del Comisa- ¡ de bombardeo pesados, cien aviones 
,de caza y quince hidroaviones del úl-
t imo modelo, construidos en los as-
tilleros de Odesa. 
A este material e s t án a/ectos^dos-
cientos pilotos y observadores en-
trenados especialmente en los bom-
m e n s u a l y que no dc-be f a l t a r en " Ccn Largo Caballero, la cantidad de j bá rdeos nocturnos, cincuenta m e c i -
n m g ú n kiosco n i l i b r e r í a de l a Es - | doscientos millones de pése las . 
í.- - da. 
L o á pedidos a la L i b r e r í a I n t c r -
a c i ó n a l de San S e b a s t i á n (<yhu-
-3a, 6 ) . 
HIl Jefe P r o v i n c i a l de P r o p a -
| Después del arreglo del asunto ma-
terial, la Conferencia exigió a "Ne-
grín la creación dentro del Consejo 
de ministros de Barcelona, de un Co-
^ mi té secreto compuesto de cinco 
personas, las cuales debían encargar-. 
nicos, siete ingenieros especializados 
en la p reparac ión y suministro a los 
a e r ó d r o m o s y en la ' r e p a r a c i ó n de. 
material ae ronáu t i co . A -estas bases 
fueron a d e m á s enviados durante el 
mismo per íodo de tiempo, diez mi l 
torpedos—aéreos del tipo "S. G. S.", 
mer bombardeo de represalias, se- , 
g ú n la decisión del Comi té , debe pro- , CASA' nueva ^ t v i í c c ' u j n , siti 
ducirse lo m á s tarde el 10 de Julio. tnco ' por poco dinero venda 
Por cierto, que los Gobiernos f rancés 
e inglés han hecho llegar a Barce-
lona sever ís imas advertencias. No es 
posible olvidar, no obstante, que las 
cinco bases a e r o n á u t i c a s encarga* 
das de ejecutar el plan sovié t ico son 
a u t ó n o m a s . Se trata solamente de 
recibir una orden de los agentes del 
Komintern o .solamente del agregado 
mil i tar soviét ico de Barcelona. 1 
¿Se a t r e v e r á n a ponerlo en p r á c -
tica? " 
Clfnlcc OmMml \ 
T m l é f o n o t n t O L M C m j 
? ARTÍCULOS p & m m o á i i 
mes. A lcáza r de Toledpí, nú^-
t r e r í a . 
CASA de nueva construcción, ^ 
trico, planta baja y principái s 
de. Para informes, Casimiro B: 
C O M P R A R I A una piedra ma: 
va de 1 metrQ: 30 centímetros; 
tas, J o s é Hidalgo. Trobajo I 
recedo: . s t 
P O T R A , dos a ñ p s , a l z a d » | 
cuar tas , co lo r c a s t a ñ o , des 
rec io 1.° de j u l i o . D a r á n í * 
E s t e b a n T r a p e r o , Gusendo 
r o s , se g r a t i f i c a r á . 
S E A R R I E N D A u n horno í 
dero con v iv i enda ; 
r age I b á n . 
i P E L U Q U E R O S ! Solo 
D I O F I X con todos los apaf 
sistemas, A N T I Ñ E A -pa ra^ 
con y sin hilos-y CARACC 
sortijados fuertes, podéis ^ 
P E R M A N E N T E S P E R ^ f 
Laboratorios Carasa, Rentef^ 
P á s l n a 9 Miércoles 6 de Julio de 1938 P E O A 
S C U I amara ae iq 
omunes se ocu-
M . de !a respuesta 
cicnal sobre 
bombardeos 
* so tíei ministro de 
a guerra hún ir o 
>dQ. 
te 




tarig, Ca. ̂  
•Hón ,m*|¡i 
s los 3 
í n ó m i c 
Londres , 4 .—En la C á n i a . U d3 
los Comunes, Sir Jhon Sirnon ha 
declarado en nombre del p r imer 
r:rIn:5tro que se hallaba ausente Tokio, s. 
de la C á m a r a , que no habiendo ha declarado que toda su vida se arre-
pentirá de haber' colaborado con la po-
lítica de Síalin. No puedo negar, dijo. Grupos de campesinos, luciendo su tí-
:.r.ña M r . Hpodson, celebra actual que he colaborado en el congreso supre pico traje regional, entonaron canciónjs-
mente en Londres con Liorü Ha- tnio de. 1935 y he podido comprobar to- populares. A . s u regreso a Roma,-.Mus 
!if2: : , l03 consejeros del Fore ing 'das las intrigas e infamias elaboradas solini fué aclamado par los campesinos 
terminado las conversaciones que 
el representante b r i t á n i c o en Es-
tro horas trabajando 
y £in /descanso, cdnsig 
en este tiempo 30 quintal 
.
Office no pueden por consiguien- p0r Stalin,' con el solo objeto de elimi , 
te dar todos los detalles del asun- nar a sus adversarios, 
to. Sin embargo fac i l i tó un suma- | • Añadió que el pueblo ruso de todas 1 
r io de la respuesta clel Gfenerálí^.- ¿áses, desea ansiosamente' liberarse de! 
simo Franco, entregado por M r . jla irania de Síalin. 'El general Soma-
RECLAMACIONES DE LOS • ES-
LOVACOS 
Praga,'5.—El partido autonomista es-
ievaco, comunica que en la entrevista 
ilowtich ha prevenido al gobierno japol de ayer por la tarde de sus represé: 
nés de que se halle en guardia pcrnla- tantés con el jfresidente del Consejo 
nente porque el gobierno de Moscú ha checo, se han discutido las proposiciones 
elaborado desde hace tiempo un plan' de que el gobierno presentará en la Cámara 
ataque contra el gobierno japones. I en la próxima sesión. 
La delegación eslovaca presentó , al 
presidente del Consejo un memorándum 
conteniendo los demandas y quejas de las 
Roma, 5-—Después de su alocución a ' que dicha delegación había ya informado 
los campesinos del agro Pontino .eí Du- anteriormente al jefe del gobierno checo, 
ce estuvo echando mies en la máquina ' 
trilladora, consiguiendo dejar limpios 
ocho quintale's de trigo. 
Seguidamente visitó varios lugares de Praga, 5.—La oficina de prensa del-
la región. El Duce estuvo cerca de cua partido de los sudetcs, comunica que Hen 
M ü S S O L I N I . TRABAJA EN 
CAMPO 
E L 
r en ía"^ 
i uso, eonb 
caracterisíic 
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\ V « W a V A V a W . W B V . V , S « A B . \ v . v - v . v . w . v . v . v . w . v . v . v . 
» Í Jpodaon a su , llegada a Londros. 
S e g ú n eí mismo, las autorida-
dos de Burgos, en su dec la rac ió . i , 
manifiestan principalmente qae 
5 i sostienn que los puertos son legí- , 
t imos objetiyos mil i tares , p é r b de-
claran e n é r g i c a m e n t e que j a m á s 
premedi taron ataques a los navios 
br i tán .TuS. Para evi tar nuevos i n -
cidentes, las autoridades-naciona-
les proponen y garant izan la i n -
munidad de un puerto e s p a ñ o l , to -
d a v í a en manos de los rojos, p ü e r 
to que pod ía ser el de A l m e n a . 
E l Gobierno de Burgos solicita 
g a r a n t í a s sobro las m e r c a n c í a s 
destinadas a l citado puerto. Ter-
mina el informe del Gobierno na-
cional e s p a ñ o l diciendo" c-stá dis-
puesto a nuevas concesiones para 
futuras leyes de guerra . ( F a r o ) . . 
0 • | Ya indicamos que la fiera amena-
W a V . V s ' B V . ' A V A V a ' i í V . V V a V . za del Gobierno rojo de desencade-
o t r o g m v a á c c i d e n t e i ; ; : ^ : : ; : : : / ^ r : ^ : : z z 
d e a v i a c ó n e n sa tan delirante, que la respuesta de 
P f S n C l S !aS Potencias ,la s,'do la (luc era de 
• o 1 esperar. Y, ante ello, Barcelona ha 
I retrocedido, y en forma balbuciente 
P a r í s ; 4.—-Pocos d í a s d e s p u é s y absurda se trata ahora, incluso, de 
del t e r r ib le accidente que h a b í a dar explicaciones. 
sufrido l a a v i a c i ó n m i l i t a r f i a n - ] La prensa comunista y comunizan-
cosa causando la muer te cerca de te busca, a través* de un grofescp y 
Tours, do cinco oficiales y dos'sub- detenido examen de los textos, dar 
oficiales, otro aparato 'de bombar- ' una versión a la locura. No se tra-
deo, con motores Eloch n ú m . 200, . taba de territorios' extranjeros. Se 
ce la Í 2 a escuadrilla, h a quedado trataba de Mallorca ( ! ! ' ) . 
PROSIGUEN LAS NEGOCIACIO-




destruido en las c e r c a n í a s de 
Rcirr;-,; y como la vez anter ior , 
teda la t r i p u l a c i ó n , dos oficiales y 
tres suboficiales, ha perecido car-
bonizada. 
- ' - " » • • - . , . • • 
Hacia las nueve, el aeroplano, 
' con una carga de m i l l i t ros de 
bencina,, apenas h a b í a salido del 
a e r ó d r o m o m i l i t a r de Courey, cer-
ca de Reims, cuando l ía sido v is to 
Los rojos han bombardeado Ma-
llorca, cuantas veces han podido. ¿Y 
para renovar una vez m á s el bom-
bardeo, para anunciar su reiteración, 
O b s e q u i o a i g e n e r a l 
Q u ^ s p o d e L l a n o 
Sevilla, V.—El Superior de los Do-
minicos de Triana ha visitado al ge-
precísaban la adopción de actitudes 
solemnes, destacar a sus diplomáti-
cos para que se presentasen con pre-
mura y jactancia a anunciar la deci-
sión trascendental? 
Es evidente que no.. Es t á claro 
que la ahreñazá era un "bluff" con 
designios p(ol^ticos para cor.^^güir 
ventajas de quienes intentaran di-
suadirles. Fracasando su plan, no sa-
ben hacer otra cosa que recurrir a 
expedientes pueriles para explicar 
que donde dicen digo no dicen Diego. 
Lo curioso es pensar ^que nueva 
' maniobra tortuosa estarán preparan-
do. Porqué en esto si, en aguzar in-
te el espíritu para tratar de 
sar con lá falacia sus derro-
o angustioso de una situación 
nscsteniblc. en • esto son " verdaderos 
specialistas. 
m n » t * * 
ley recibió a la delegación del partido 
encargada de negeciar con el gobierno, 
que le dio cuenta del curso de las negó 
elaciones,, en las que hasta ahora el go 
bie-rno no ha dado cuenta más que de 
una parte del Estatuto de .Nacionalida | 
des, restando por discutirse la parte ésen 
cial, que deberá ser examinada en el .cur 
so de esta semana. 
Llenlcy dió a los delegados nuevas ins 
trucciones, , . 1 
M i n i s t e r i o d e O r d e n 
P ú b l i c o 
N o t a del Servicio Nacional de Po-
l ic ía de Trá f i co 
A fin de que no pueda alegarse iguq 
rancia del Código de la' Circulación por 
carretera, se previene y recuerda a los 
usuarios de las mismas, tanto a los o n 
ductores de vehículos de tracción anima! 
como de coches mecánicos, la obligáciíii 
que tienen de observar y cumplir en íp 
do'momento las reglas de la circulación; 
marchando siempre por la derecha, a ún 
de que en les cruces y 'adelantamientos 
se encuentra completamente libre la mi-
tad'izquierda del camino o de la zona 
pavimentada, sin necesidad de deten-
ciones, que a más de reirasar-los serri 
cios en tiempo nada despreciable, expq 
lié a graves accidentes. 
Es de primordial interés, y se ha de 
cumplir con toda exactitud, lo. establecí 
do sobre cambio de luces en los cruces 
y cuantas prevencioens se señalan para 
, el buen régimen de circulación en el ci 
tado Código, debiendo advertir que las 
faltas • que por infracciones se cometen 
en asunto? de tanta importancia, sofi cas 
tigadas rápidahíeji'tc y con todo rigor. 
Valladc-lid,-2 de julio de 7038.-—Según 
do Año Triunfal. 
• Budapest, 4 . — E l min is t ro de 
Dofensa Nacional de H u n g r í a , h a 
d e c l a i á d o en un discurso pronun-
ciado en su d i s t r i to electoral," que 
ci Gobierno h ú n g a r o desea llevar; 
a cabo su programa de recons--
t r u c c i ó n nacional bajo la garant ía1 
de' un e j é r c i t o fuerte . H u n g r i a , 
a ñ a d i ó , procede a su rearme, no 
para la guerra, pero sí para tenor, 
asegurada l a . r e c o n s t r u c c i ó n . 
-Pondremos, s igu ió diciendo, es-( 
pecial cuidado en que los capita-i 
les que,se inv ie r tan en el rearme, 
queden en H u n g n a y que los be-' 
nc'ñcios que proporcionen los su-
minis t ros de mater ia l de guerra, 
queden l imitados. L a juven tud de-
b e r á conocer los fundamentos da 
la i n s t r u c c i ó n m i l i t a r antes de ha-
ber sido llamados a filas y de esta' 
manera se p o d r á reducir el servia 
c iu activo, que es actualmente de 
dos axTos y se l o g r a r á que ol n ú - ' 
mero de brazos dedicados a la re-
c o n s t r u c c i ó n del pa í s , aumenten' 
considerablemente. ' v k' 
• a a a na u s t a B a B a m a i m o a m a u a m m é 
Comisión provin-
cial de Subsidio 
al Ge mbatí ente 
Desde que comen2aron las vacaciones 
estivales en las escuelas de Primera Eni 
señanza son muchos los señores maci-
tro qué se dirigen a esta Jefatura en solí 
citud de permiso de vacación tamb-éni 
en cuanto al cargo de secretario de la1? 
'Comisiones Locales 'de Subsidio que vio, 




Los c inco c é n t i m o s que pa-
do m á s ^e dedican a l a 
a d q u i s i c i ó n de prensa para 
los ni-e en ios t rentes de 
combate dan generosamente 
su sangre p o r l a P a t r i a 
robajo 
alzad* 
taño , de' 
D a r á n ^ í l 
Gusendd 
liorné f . 
hacer u n brusco vi ra je y d e s p u é s rneral jefe del Ejérci to del Sur, don 
precipitarse en el suelo. E l d e p ó - i Gonzalo Queipo de Llano, para ha-
sito de la bencina se ha roto , y e l í cerle entrega de un antiguo graba-
carburante se ha incendiado, en- ! do de an Gonzalo de Amaranto, en-
yó iv i endo ei . a p á r a l o y sus ocupan i vuelto ei^ artístico* marco, 
tes é n una inmensa l lamarada. E l general agradeció mucho esta 
N i n g ú n socorro ha podido pres- I atención. 
C o n t r a l o s r o j o s 
U n o s v o i u r í t a n o s m a r x M a s 
b e l g a s , r e p a t r i a d o s , o r g a n i z a n 
u n a c a m p a ñ a d e d i v u l g a c i ó n 
d e l a c r u e l d a d m a r x i s t a 
tarso a las desgraciadas v í c t i m a s , 
cuyos cuerpos calcinados han sido 
depositados en e l hospi tal de 
Reims. 
- S e g ú n testigos de v is ta se ha 
producido a bordo una exp los ión , 
¡ cuando el aeroplano se encontra-
ba solamente a 50 metros del sue-
lo. 
L a peregrinación 
argentina, . 
en Sevi ia 
Sevilla, 5.—Ha llegado á esta ca-
h'acer públicamente unas aclaraciones que 
sirvan de norma a los interesados: 
Primera: Esta Comisión' carece de fjÉ 
cullades para la concesión de esos per-
misos, r 
Segunda: La obligación de desempa 
ñar el maestro más joven (o si no lo 
hubiere, la maestra más joven) el cargo 
de secretario hace de la Ley que así lo 
ha dispuesto, y todos debemos cumplir 
la con alteza de miras, puesto el pensa 
miento en Dios y en Espafia. f 
1 Tercera: Solamente tramitará esti 
Jefatura'expedientes de permisos'en ca 
' sos de verdadra necesidad, como enfer-
medad de los interesados o de sus fami 
liares y que vengan pof conclucto de !ás 
^ respectivas. Comisiones Locales. ¡\ 
; Y a todos les i'uego mediten serena-
mente sobre un hecho hierr trascender 
| tal cual es que tampoco disfrutan vaca1 
clones los combatientes y de ellos se veri 
privadas sus familias, estando, no obs-
tante, unos y otras contentos de defen-
: der a la. Patria que merece y exige todo 
nuestro valer y esfuerzo. * 
| Por Dios, España y su Revolución Ma 
cional Sindicalista. ( 
Saludo a Franco: ¡ Arriba España!. "i 
El jefe provincial del Subsidio.—Agua 
tin Revuelta. ' 
déís f-j» 
P E R F f 
Rentería' 
Bruselas, 4.—-La primera reunión pu l luntarios, prefirió huir para dedicarse al 
blica de debate contradictorio organiza | reclutamiento. i 
da por los voluntarios belgas regresad js | Las 'declaraciones de los orarodes pro 
de la España roja, ha tenido lugar ante Idujeron profunda emoción. Los comunis 
enorme muchedumbre. [tas hablaron de los ideales, sin atrever 
Los oradores, desgraciados obreros cu se adesmentir los hechos relatados. Ade 
ganados, evocaron los asesinatos que ••'.¡.más se ha sabido por los voluntarios!' i,a Matura Central de fe, ráselos Arí 
pital la peregrinación argentina, que senciaron en la zona reja y las diíicul t repatriados, que los jefes comunistas obli ' gentes en España pone en conocimieu 
viene a orar al Pilar de Zaragoza, tades para su ropa'.nadón y el abandonaban a disparar contra los voluntarios to de todos los argentinos de ambos s 
desde la Argentina. ^ o en que se los ha tenido, en completa, por la espalda, para impulsarles al asal XoS residentes en esta capital y orovin.' 
be muestran sumamente satisfe- miseria, viéndose mutilados, inválidos y to de lo's posiciones enemigas. 
¡Fasc ios argenti 
nos en E s p a ñ a 
C L A R E T E L E O N É S 
Pida! 0 t odas par tes 
T s l é f ^ n o Í150 
chos de las atenciones que han reci- enfermos. Denunciaron a Í 
bido en todas partes. En Sevilla han res como especuladores de 
riutado 
cia que desean conocer las Afirmaciones 
VW«Wb"»W%%SW^WAWíAS f á s i c a s de nuestro partido que puederi 
dado por terminada la peregrinación, ñas, que ven desde lejos el frente, en PENALES ' 9 U L T I M A S ^ ^ d e ^ t o ^ o Í 
con un acto religioso ante la Virgen tanto que los voluntarios por ellos enga VOLUNTADES, 9,50; facilítalos vein» .. L • .j15 0 1C™* ec,ê  0SC 
j„ -n t, , , o calle Echaide, 7, bajos, San Sebastian, 
de los ^Reye^ Patrona de Sevilla, r e - i ñados tienen que combatir. . ticuatro horas "GESTORUM-NACIO» ; .Viva Argcnt¡na p ^ , , ^ 0 $ 
gresando a Buenos Aires. ? Ei cap¡tán B.ureaa d{-}0 mo de v 0 | N A L apartado 3-7. Vitoria. Franco: ¡ Arriba España! 5/ 
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G o b i e i 
i o n e 
De C o y a n z a 
E l campo: Han comenzado las 
f aénas de recolección, que se des-
arrol lan cpn normalidad. L a cose-
cha de cereales es corta, tfor fal ta 
de lluvias. Los viñedos presentan 
muy buen aspecto. 
•Nombramiento: Ha sido designada 
para el cargo de secretaria de la 
Sección Femonina de FET, nues-
t r a camarada Maruja Gorostiaga. 
Enfermo: Con t inúa gravemente' i 
í 
La Junta Adminis t ra t iva de los 
fondos de la suscr ipción Pro E jé r -
cito y Milicias nos envía la rela-
ción de los ingresas habidos duran 
-te el mes de junio de 1938 : 
Les jóvenes de Huerga de Fra i -
les, producto de una velada, 67 pe-
setas. 
Maestra y niñas de la escuela de 
Vil lamorps de Mansiila,- 70. 
Don Frutos F e r n á n d e z Cabieroc.;, 
15, 
f r en te Teiuel, el soldado de I n 
f an te r í a Eugenio Gut iér rez A lva -
rez, cuando apenas contaba 19 años pía, 
edad. de 
U n caído mss que desde el cielo 
unido a los innumerables hé roes y 
m á r t i r e s , que supieron darlo todo 
que nos ocuparemos con la exten-
sión que merece. Sirvan estas , funerales, como prueba del gran 
neas de felicitación a su claustro aprecio que les merec ías . 
Pensando en que has .pasado a 
enfermo el camarada Guillermo Ga |mejor vida no debíamos de l lorar 
rr ido, delegado comarcal de las t i í muerte, mas quedamos privados 
C. N . S. - de t u compañía y en nuestro hogar 
Nuevo alférez: . Pasa unos d ía s clonde tanto te quer íamos , has de-
entre nosotros el camarada Severo j jaci0 im gran Vacío. 
J e s ú s Ber jón . nuevo alférez provi - j Las campanas del pequeño pue-
sional de In f an t e r í a , con destino en doncte has nacido, y en aquel la 'por nuestra santa causa, edriterar-
el E jé rc i to de Galicia. | iglesia donde fuiste bautizado- y . p i a r á los triunfos diarios de los 
Exi to merecido: : L a Academia ^ tailtas ve.ces 0 i s ^ ia santa misa y jque ^aquí quedaron defendiéndola 
Pol i técnica de Santa Teresa de Jo-^ rezas1:e ¿j rosario a la Virgen, co-^ hasta-llegar llegar a la victoria to-
sús y Santo T o m á s de Aquino, na Caron a muerto con lúgubre' voz, ta l , conducidos por nuestro provl-
logrado un t r iunfo rotundo en los ^ hab iéndose reunido tus ^familiares 1 dencial Caudillo que, al recupeior 
e x á m e n e s celebrados en el Ins t i tu - • y amigos para orar por t u alma. a E s p a ñ a y rescatarla de la barba-
t i de Segunda E n s e ñ a n z a , éxi to del | Tal voz ver ías desde el cielo la rie roja sabe hacer a nuestra Patr ia 
ímu l t i t ud de gente qué asist ió a tus ¡Una , Grande y Libre, en la que ha 
b r á Pan y Justicia para todos los 
españoles , que tendremos siempre 
presente el recuerdo de los que 
pasaron a la guardia eterna en I t 
lucha contra los enemigos de la 
Religión y de la Patria. 
L a Falange de R i a ñ o / a l testimo-
niar el p é s a m e l a sus padres, sien-
te orgullo de unir el nombre de Eu 
genio Alvazer a la lista de los* caí-
dos de esta vi l la , defensores de la 
verdadera E s p a ñ a , honor que co-
mo buenos patriotas, t e n d r á n como 
consuelo, en la pena en que el pue-
blo entero les a c o m p a ñ a . 
Eugenio Gut ié r rez Alvarez. ¡ P i e 
s e n t é ¡ 
n is t ra t iva de lofj F o i i ü 
cripción Pro Ejérci to 
ios siguientes donativ 
6.720 cajetillas de" 
1.4)00 libras de c t í o l l 
•848 l i t ros de vina^T 
28 vendas. 
27 pares de borceguj 
50 camisas azules. 
10 monos. 
Ar reg lo - de varios 
radio e'n. Hospitales, - ¿ 4 ' ' 
640 pesetas. 
:Z'.-Part ido de La Vecilla, 843,20. 
Ayuntamiento ele Riosoco de Ta-1 León, 30 de junio de i 
20. . . • . [ A ñ o T r i u n f a l ) . — E l l a t ¿ ^ 
Hulleras do Sabero. y Anexr::, Vis io bueno: - [ \-,0lXQl j./íar-
por conducto del Gobierno' c iv i l , dor Mi l i t a r , Presidente;,-' un í 
4.000. j V A V . V a V ^ V a V . V A V «x g " 
Personal de Hilaturas Caralt, P é ; r \ ^ i A v I I ñ l " a W ^ « d o : r 
rez, S. A. , de Vegueliina de O r h i ~ \ L J ¡ ® 1 ^ J . ^ H n ) | « " 
go,' 200. - : — o - - i l 
Empleados y obreros de las m i - • Resuman de Ips asunte^.ír€ 
ñ a s del Oeste" te Sabero y Vene- r -ban ™ el: ^ d e n del c l í a . ^ ha dicí 
1 509,22. sesión que celebró la C ^ m -
nizacio] 
trabajo 
In su p 
ros 
Ayuntamiento de Burón , 177/1G. ; ̂ r a municipal d d a 4 ' ' 
de profesores. J a m á s podremos olvidarte en 
De sociedad: Trasladaron su re- nuestras plegarias. 
sidencia a Astorga la distinguida 
s e ñ o r a doña Josefina J u l i á n y sus 
hijas nuestras camaradas Pilar, 
Margot y Maruja Ju l i án . 
Palacios 
D e Va!d**3Ícón 
A L A M E M O R I A D E M I H E R M A 
NO M A T U R I N O D E L A V A R G A 
B A Y O N 
A tí, Maturino, quiero dedicarte 
unas l íneas de admirac ión , de- ho-
menaje p ó s t u m o por t u va l en t í a y 
patriotismo. 
Cuando viste cjue t u Patr ia esta-
ba en peligro, como los buenos es-
paño le s acudiste a salvarla y ñ o 
, vacilaste un momento en-alistaree 
en las filas de la Falange de León , 
^ el 5 de agosto de 1938 saliste vo 
luntar io con la primera centuria, 
que desde la referida capital mar-
chaba hacia el alto de eLón . 
¡ N u n c a o lv idaré t u despedida, 
cuando de L a Magdalena regresa-
mos y partiste para esa! 
Luchaste en el frente del Gua-
darrama desde el 7 de agosto de 
1936 hasta e l ' l S de febrero del co-
rriente a ñ o : en la- Casilla de ia 
Muerte, E l Espinar, Tablada, Ro-
bledal, Cueva Valiente, San Rafael 
y Las Campanillas, 
llegaste el 6 de junio del año actual 
. Destinado al frente de Cas te l lón , 
a l campo de bataa, luchando como 
sargento provisional de la terce- a 
Bandera de- Galicia de P E T y de 
las'. JONS. 
E l día 18 de junio, a los 21 años 
de edad? encontraste gloriosa muer 
te por Dios y por la Patr ia en el 
sector de Vi l l a r rea l (Cas te l lón de 
la Plana) . • ^ 
E s c u e l a C h o f e r s 
Escuela, aprendizaje y enseñanza 
a base de "Reglamento 
Coche para e x á m e n e s 
Hanoe] Dirz (Manolo) 
Lector : ¡Una oración por el é t e r 
no descanso del sargento Matur i -
no de la Varga B a y ó n ! 
; Gloria a los m á r t i r e s de la Re-
l igión! ¡Honor a los que mueren 
por la Patr ia! ' 
Al ip io de la Var«;a 
Va ldea lcór ju l io de 1938. 
De R í a ñ o 
E U G E N I O GUTIERREZ A L V A -
REZ. ¡ P R E S E N T E ! 
E l día 22 del pasao junio, dió su 
vida por Dios y por E s p a ñ a , en el 
.Antracitas de Igüeña ' 'Las Re-
guerinas". los obreros, empleados 
y la empresa, 983.75. 
Personal de la Minero S iderúrg i -
ca de Ponferrada, mes de abr i l , 
1.000.. 
Ayuntamiento de Boca -de H u é r -
gano. 154,50. • , 
Seño r alcalde de 
383.45. 
1938. 
se t r 
Se a p r o b ó el estado . ] - • : n 
ÍV (1 ̂  laiz 
Se p r e s e n t ó la i elación ! 
turas debidamente, jiiütife 
; ra su aprobac ión . ' 
E l . extracto de- ae 
se l i ad 
f ser víc 
fea jo. me 
j ia l i s in 
ce lent í s imo: Ayuntamiento :(|¿Í0> 
j e l segundo: tr imestre, a b i t ó n a rn 
Bembibre, , iegales, se p r e sen tó p m k 
j b a c i ó n . y remis ión al Gobieij 
I 
E l delegado de Prensa y Propa-
ganda, A r t u r o Serra. 
Ayuntamiento y distri tos de Va- va-
lencia de Don Juan, 5.264,65. i j Don Juan Antonio Lamí 
Obreros de don José Lorenzana, quez solicita adquirir una Í 
de La Magdalena, 240. v ( ra en el nuevo cementerio, 
Ayuntamiento de Crémenes , 105. m á n d o s e favorablemente:" 
Exportadores de alubias , de L a j , D'on Juan Garro sbíicítfoS 
Bañeza , 500. \ nuevo cementerio, en M 
Maestros, n iños y n iñas de Vi l l a - ^ se indican. Se informa f 
depalos, 25. • W ' f l m ^ 
Don José González Nogueira, 50 
Don Emil io Ordóñez Diez. 25. 
blemente. 
Don Cr i s tóba l Gutiérrez 
acometer a la alcantarilla 
Entrega inmediatamente de chapas de cinz 
Usa» y acanaladas para cubiertas y reparacio 
nes de tejados. 
Dirigirse a la 
e c i l L o m p a t l í í s A s t u r i c i n o á é M i n o s 
c i o r i c c i c í e * / % r i i 
' i 
^ms*** mtímmé mS uní if .¿Xamn* * 
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Ayuntamiento de Cebanico, 50. 
Señor Depositario del A y u n t a 
miento de Vil laqui lambre; donadas 
por don Luis Cid, 145. 
Obreros de La Ercina, deF señor 
Corra l , 3.000. ^ I f f f 
Don Adriano Calderón , por ven-
ta de seis metros de caqui, 25.50. 
Don Domingo Barr io , de Boña r , 
250. 
Señor Alcalde de Bembibre. 250 
S e ñ o r Alcalde de idem, 6<'0.-
Señor Alcalde de Cistiernar 327. 
Empleados y obreros de las m i -
nas del.Oeste de Sabero y. Vene-
ros, el tres por ciento de sus jor-
nales correspondientes al mes do 
mayo, 1.0Ó0. " 
Ayuntamiento de Galleguillos Je 
Campos, 155. - . 
casa de la calle de Müriás. 
des, i n fo rmándose favorable: 
Don Francisco Presa píde| 
so para vallar un solai 
de Colón. 20. in fe rmán . 
blemente. 
C o b r o d e c u p o 
Para la con 
fies juradas, facturas y demás^ 
mentes necesarios,' presenta 
gestión, la' AGENCIA CA§I 
PIEDRA, en su deseo de fac 
distinguido público de León y 
vincia el rápido cumpíimiciitr 
requisitos exigidos, ^bre un; 
especial dedicada con toda 




Azabacharía, 1 2 
Traslado de cadáveres-a precios económicos 
Fé eíros y arcas do zinc para traslados des-
dé io más económico a lo de más lujo 
Caacaler ía , 9. 3.c o Bar 
c s e B e l • • a a • c • « s • fi • m e K M m 
E x p r é s 
A-30S 
« a c r a s i 0 • a e v • 
üáe siempre para su tocador 
a b ó n P a q u i s a r i 
Piato Unico pa-a el mes 
de Julio de 1938 
Todos los jueves: Mediodía, me-
nestra y postre de -fruta. Noche, 
carne con patatas y postre de co-
cina. 
T e l e s f o r o H j r t t d o 
l l m a o é n d 8 C o l o n i a l e s 
D O j C u m & c o , fl.-T6léfí>ao IBU 
S-3 
- i x x x . ' x x x ^ x xx>-v-%.xx 
Es un p b ó n de calidad, rio efe lujo 
E3 el mejor rntre sus simíUres 
Y es el más económico. 
mita pero no se iguala. j 
* 
• .X^XVX-X^^ 'VX^X'X- x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ^ ^ x x x x x x x v 
'XVV%"V'WX'W'*'>-%^^,V^VXXXXXXVXXX^X ^X*VXVX.̂ X.X 
P i d a u s t e d a n i o d o s 
i o s s s t a b l e c i m i a n t o s . 
l a C E R V E Z A 
t 
r i 
1 T U D DE COBRO DE' C 
E l personal técnico, ^ m i n i s t r a - ofreciendo sus servicjos de; 
t ivo y obrero de las minas H m i - rio verbaI 0 no s61a 
ras de Sabero y Anexas, 4.000. sino en " todas las ^anit.les 
Don Adriano C a l d e r ó n , por ven por. nuestro Glorioso Ejérci 
ta de 14 me t ro» de caqui, 59.50. L u e dispone de ac t ¡vos DcUi 
Obreros y empleados de la Soci^ 1 rresponsfiies y Ag.entes d:re 
dad Antraci tas Gaitzarro, por con AGENCIA CAXTALAPíQ 
ducto del .excelentísimo señor Go- ¿CENTRO GESTOR DE N 
bernador civil , 1.769.25. ' 
Empleados y obreros dé las S u ; 
lleras Vasco Leonesas, 4.144.20. 
Ayuntamiento de Vi l lamol , 98.10. 
. Obrelos y empleados de la mina 
^ I r é n e " . de Canales, 233. 
Ayuntamiento de Matallana. pe-
setas 249, 85.. 
Obreros que trabajan bajo la d i . 
Calle Bayón, núm. 3,vpr;ncip 
te Banco de Españn.—v 




< recc iós de don Eloy Kermt isa, pi 
setas 232,80. 
} Ayuntamiento de Vi i lamorat ie l 
-i-t'O. 
T u r n o d e FSÍ 




* v x x x x x % x v x x x x x % x x x \ x v x s 
L E O N 
I Don Ju l i án Cachero Arias , de l a ' 1)0 ocho cle la ri0c]:e 
Gran j a de San Vicente, 42'6 { mairianaJ Sr. Mazo, 
I Don Florentino Garc ía y sus 
obreros, 200. 
Don Pablo Peña , de Pobladura. 
115, 
Total . . 33.068,92 pesetas. 
x x 
T e l é f o n o 1 5 2 9 
v ^ V X X X X X \ X " V \ % V ^ \ X X % W W ^ v ^ w ^ v * . X^ ^ , i \ ^ .%XXX%XXXVv 
Durante el mes de junio han si-
do distribuidos por la Junta A d m i -
s 
^^•^^"-v^x-x .^ .xx 'xxxx.xx ' s . x x x x * 
; I N S T A L A C I O N E S 
E L É C T R I C A 
Material cdóctrico «s* 
ral. Lámparas tíe alum0 
C A S A S O L i 
\ Bsyón, 8 - LEON vTd ^ 
o ^ 
^nativQ^ 
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A c c i ó n S i n d i c a 
varios 
• Coroaej n 
sidontet/ 
K n t c r a d o el ministro de Orga- las indemnizaciones procedentes 
• o i ó n f. Acción Sindical de que I o se haya diferido su pago con pre 
Binas, aunque por fortuna no | textos inadmisibles, ha motivado 
•fchas' Miítualidades y Corapa- j la Orden, que se publicará en bre-
^ de Seguros que trabajan_ el ve, encaminada a regularizar las 
B o de accidentes del trabajo ; relaciones de las aludidas Compa-
stémáticamente a los tra ñías y Mutualidades con este mi-
nisterio y a evitar esos otros 
abusos que el nuevo Estado ha 
de cortar radicalmente. Por ello, 
la Orden aludida, conmina no sólo 
en multas sin Con la eliminación 
AJ.. _es o sus familiares las In-
H t S (Qfjfcmzaclones f:i:c P-" accidentes 
-o— : " ^ t r a b a j o les son debidas, o di-
QS; asuflfefípen su pago con fútiles pretex-
ta del díaT^^ ha <Jlictado una or<:íen tajante, _ 
róla 'c í 'im0 corrcoDonde a las consignas j definitiva del registro de cntida-
'"Tucvo * Estado cuando de la des aseguradoras y proceder a su 
ia y del pan de los trabaja- ' liquidación, a las referidas cnti-
se trata, encaminada a cor- j dades que de manera reiterada se 
e laiz ese abuso intolerable nieguen a satisfacer las indemhi-
a .iQiáíiónsJI se traduce en .daño de los que \ zaciones por siniestros en ellas 
:ito juatifi^L ser víctimas de accidentes del ^asegurados, y a las que vienen re-
Lbajo merecen pronto, eficaz y j trasando sistemáticamonte el pa-
i l d ía 4. 
•estado ?rc 
fútiles alegaciones o pre-
textos. 
A fin de que se logre mejor y 
más rápidamente la finalidad de la 
Orden sobre cuya importancia 
llamo esoecialmente su atención, 
interesa' que por esa Delegación 
on multas adecuadas y, si j se actué: 
fuera por su resistencia 1 1.° Haciendo un especial re-
eliminación del Registro . quérimiento para que la Orden 
e acuerda^p- jialisirao amparo en su infor- | go con 
arreglo a la aludida Or-
j entidades incumphdoras 
sagrada obligación con las 
s de los accidentes, de tra-
serán severamiente sancio-
idade-s aseguradoras y con-
liquidación. 
de referencia sea cumplida a las 
Mutualidades y Compañías de Se-
que los propósitos, y dé- guros que trabajen en .el ramo do 
íl ministerio, en defensa de Accidentes, del Trabajo y tengan 
eches de los trabajadores, ! su Central en esta Provincia. 
ntamíento ifimio. 
Dstre, a'1os-;4Goi 
ntó p^áílfjfe 1 
5n al GobieiBsu 
tbnio -Larreî jo. 
l ú i í í í - u^sá fa -
jlémeñté;'^ m 
ro solicitá-'olfe '̂1 
r-rio, en sepiiB*K 
5e inforrriífaí 
Gutieiicz ^pr.C(íian ver realizados es pre-j 2.° Procurando la mayor difu-
santaulla (kgo (.,ue cua-J1t0S no hayan perci- ,'sión por la Prensa y demás me-
Je Murías « . ^ ln indemnización que les co-Etilos.de publicidad de que dispon--
;e. favorable* p0n(je p0r accidentes de tra- ' ga a un suelto que esa misma' Dc-
Presa Pljí|B)> por culpa de a bruna Mutua- ¡ iegación redacte ajustándose al 
n solar e^jBjj o-Compañía, a pesar de las contenido de la adjunta nota y 
ormandcse.1»ionc.s qUe hubieren hecho cer- ¡ 3.° Acogiendo cuantas quejas 
. - fdc la entidad aseguradora, acu o reclamaciones legales hagan lle-
W • ' * , i , i ' 1 a' n^nister*0 de Organización gar a esa Delegación los trabaja-
ti\é cción Sindical, Servicio Nació- dores o causahabientcs de traba-
JJ 1< LUJJ '£l»SrH j 
de Previsión Social (Santan- | jadores víctimas de accidentes de' 
exponiendo su caso con los trabajo, perjudicados por el abu-
-ores detalles posibles, y rigu- - so que se trata de cortar pronto y 
1 exactitud por medio de un es- ^ definitivamente, y comunicando a 
D en papel común que autori- este ministerio, Servicio Nacional 
n debidamente, consignando de Previsión Social, cuantos casos 
leseo .de. íacmeñag de su domicilio. ' j conozca de abusos del indicado ge-
1 de León yjB „ J: 1 • T • f ñero invitando a la vez a los oer-
aniplaiaiiuto _ . j judicados que residan en esa pro-
;, abro una I » , necesidad de que sean pun- vincia a que por medio de escrito 
con toda aWviente satisfechas a los tra- circunstanciado y debidamente au 
íníá a la SOBdore? víctimas de accidentes torizado, acudan al limo. Sr. Jefe 
D- D ,^ ' C t | ^» r sba jo , o sus familiares.-las del Servicio Nacinnal de Previ-
vicios ;:c .nufer-ni ::-o:c;ncs que le son debí- sión Social de este ministerio. 
, no s61o,e0;T- Mutualidades o Com- Por Dios, España y su Revolu-
capitríIeC©^5 Aseguradoras y el hecho ción Nacional-Sindicalista. 
tablr de que por alguna do El Subsecretario, José Luis Es-
eniidaaes se hayan negado cario. 
ai 
non dé dé.c 




Versos de Jorge Juan e 
Ilustraciones de José Ma-
ría Alvarc'z San Julián.-
Editor.Vd FET.-Cviedo. 
Pudiera parecer inusitada la 
idea de encerrar en la jaula dora-
da de un verso los latigazos emo-
cionales que en esta hora sacude 
la sensible caparazón de nuestra 
intimidad. Y más aún si estas sen-
saciones poéticas bordean no pre-
meditadamente, sino por irrefre-
nable imperio de la inspiración, el 
ancho y duro caudal de la Guerra, 
dejándose resbalar sosegadamen-
te, líricmente, por la suave pen-
diente del camino 
"que va meciendo las horas 
junto al remanso del agua". 
Versos de remanso, de sedación, 
son los que nos ofrece Jorge Juan 
en su libro, con la carnadura de 
unas admirables ilustraciones que 
José María Alvares San Julián, |-S 
recortó de ellos. Versos verdes y {5-
T « { é f é n a USO 
LOS m & é o n m 
T r © » a | @ d e l C a m i n o ( L e ó n ) 
Sí meíor niistítutivo del café es el 
Sabor exqu i s i t o , ru s t anc ie s n u u i a v e s e inofens ivo 
para los nerv ios y e l c o r a z ó n . I n d i c a d o espe i a l m e n t e 
pala los n i ñ s, P roduc to^Nac ioT a l F í j a l o en les buenos 
^ f a b l í c imien tos de comes t ib l e* . Fabr i can te exc lus ivo : 
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R DE NJH 
3/princ 
F a r m f i 
u i a g a r a y P a l l a r e s 
h a r s a n u d a d o s u c o n s u l t a d e C ¡ 
r j g í : i g s n e r a ^ y G i n e c o l o g í a e n e l 
u i r ú r g i c o 
i v e n i d a c e ! a C o t i -
e s a d e S a s a s 
marineros, que no do mar, absor-
tos 
"sobre el pliego de las aguas" 
donde va escribiendo su poema 
duro e inédito. - -
No por eso se desliga el poeta 
del trance que hiere a España. N i 
lo pretende. Que Oviedo, -la Ciu-
dad dos veces márt i r y heroica, 
tiende a él sus muñones ennegre-
cidos en demanda de su Poema. Y 
obedece fel Poeta: 
"Fuiste uno de los Pilares 
que levantó la carroza 
del Triunfo, rumbo a la meta 
de la Causa redentora." 
Jorge Juan, sencillamente ad-
mirable, en el conciso proemio, 
deposita en las manos del lector 
un libro que sea compañero de las 
horas vacías. Y que las llena de 
serenidad, do remanso, de luceros 
y de frutos amarillos. 
tejidos. L U T O S E N OCHO H O R A S . Traníformación de {«a prenda» 
tfegraa « color. Prontitud en Jo» encargos. Colorea a muestra. Garantía \ 
y «olsdez en íodoa lo» trabajo», ^ 
í NOTA. Er apresto y brillo especial con que »e ultiman lo» trabajos 
* á« Hmpíei* « teñido, faaciéndoío» distinguir de otro» «imilarfcs, so» i»-
vención que exclusivamente osa enta Casa. 
r***t>*ch*. Ordeño 11, 14 (al lado del Bar Holh-wood) T.Uer**, Carre-
tera A «tarta», n^mcr» i 
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Ha aparecido el segundo número 
volumen doble, conteniendo trabajo-
Raimundo Fernández Cuesta; Pilaí: 
mo de Rivera, Fermín Yzurdiapa, P 
Laín, Javier Alaria, de Bedoya, Jxna 
noyto, Víctor.v'D' Qrs, Bartolomé : 
gón, Angel B. Sauz, Ernesto Ruiz 
E. 
1.01110 Angel MÍ ina 
Uñ » Crónicas de España, Alemania, I 
de Portugal y 'Sudamérica. 
Prrj Do.s trabajos especiales para^F 
dro- del Barón -Von Neurath; ministro de 
Be Exterior del Reich y de Arrigo Solmi 
• ra- ministro de Justicia de Italia. 
A n j Preco del ejemplar, DOS pesetas, 
iscua! * i - Exclusiva de venta: Librería'Intenif 
S A S T R £ R | A | 
L a c a l i d a d h a h e c h o í 
n u e s t r a r e p u t a c i ó n l 
Textos doctrináles de Ruiz de A k h y cíonal. San Sebastián. 
Enésimo Redondo. . De venta en los kioscos v librerías. 
C A R T E L E R A 
fe .espectáculos para hoy miérco-
res 6 de julio de 1938: 
TEATRO ALFAGEME 
A las siete y media y diez y me-
dia 
La divertida película Warner, 
'en español ^ 
.¡¡QUE SEMANA!! 
Interpretada por Joan Blon7" 
dell y Adolfo Mcnjou, y 
NOTICIAPvIO ITALIANO LUCE 
NUM. 35 
En español. 
El mejor noticiario con las más 
recientes noticias mundiales. 
TEATRO PRINCIPAL 
No se celebrarán hoy sesiones. 
CINEMA A Z U L 
A las siete y media- sine sonoro 
con programa en lengua alemana. 
P R O A Bíiércoíes. 6 de j u l i o Je 1938 
F á g i n a 8j 
El "campamento-
de nuestros flechas 
Se activan los trabajos para que e! 
próximo domingo salgan para Vegacer-
vera, al campamento de verano de la 
Organización Juvenil de la provincia, los 
doscientos flechas que tomarán parte en 
este interesante ensayo. 
Son doscientor muchachos de toda la 
provincia, elegidos entre los flechas más 
pobres o huérfanos de combatientes, que 
son los preferidos, etc. 
No hay que decir más para uqe se re 
cuenta cualuiera de los gastos que tal co 
sa ocasiona. Es, pues, necesario que cuan 
tos puedan ayuden a esta obra qüe tan-
ta utilidad podría -reportar a los hombres 
'del mañana. 
Daremos detalles de este principio de 
«na iniciativa que tan provechoso fruto 
puede conseguir. 
S e i n a u g u r a e l c a m p a m e 
e Z a m o r a 
Este campamento es el tercero de 
los muchos que este verano estable-
cerá la Organización JuveniJ en to-
da la España Nacional., 
como el momento solemne de izar 
y arriar la bandera y el fuego de 
campamento, que" debe 
diado para hablan a 1c 
de Nacionalsindicalismo, 
Importante reunión del Consejo de Ministros 
Se aprobaron varias leyes, una de las 
cuales modifica el Código Penal co* 
mún restableciendo la penado muerte 
Burgos, 5.—A las cinco de la tarda 
comenzaron a llegar los ministros al 
Palacio de S. E. el Jefe del Estado, 
para celebrar Consejo. 
En -la residencrá presidencial se en-
contraban ya, para dicha hora, el M i -
nistro del Interior. 
- Á . las cinco llegó, en primer tér -
mino, el señor Fernández Cuesta, al 
que siguieron con cortos intervalos 
el re^to de los Consejeros. 
El Gobierno quedó reunido a las 
seis menos cuarto. 
Ninguno de los ministros -Irzo ma-
f nifestaciones a los periodistas a la 
entrada. 
w « v . v - v » w » w a v . 9 . 
Zamora, 5.—Ayer tuvo higar la 
inauguración del campamento de la 
Organización Juvenil de Zamora. 
Cien muchaohos de aquella pro-
¡vincia se encuentran en él" para pa-
sar 25 días en este lugar maravillo-
so. En otro turno de Igual duración, 
se realizarán intercambios con mu-
chachos de otras provincias, entre 
• 
Después de las once de la noche, 
concluyó el Consejo. , 
El Ministro; del Interior facilitó a 
los periodistas la siguiente referen-
cia verbal: 
' ' "En el Consejo, con gran ampli-
tud, se fia deliberado sobre política 
c.conomica. ¡ :• , 
" c ha e-:aininado también la situa-
ción política exterior. 
E l Consejo ha conocido del gran 
crimen cometido por los rojos, que 
han fusilado a un grupo de presos 
nuestros, después '/ác haber dado el 
Gobierno rojo su conformidad a un 
canje,1 por un número igual de pre 
sos suyos en nuestras cárceles. 
Han sido aprobadas las seguientes 
leyes: j .• i 1 .;.gs|j^j|i 
Una- sobre reconstrucción Je los 
! Registros de la Propiedad quo hari'si^ 
do destruidos total o parcialmente-
otra, también de Justicia, modifican-
do, el artículo 27 del. Código Pcna] 
común-y - restableciendo la pena de 
muerte. 
Se han aprobado, asimismo, los • sj,-:; 
guientes decretos: : , l - -j-.a© 
De Industria - y Comercio, creándo-
las comisiones regaladoras de la pro- : 
ducción industrial; de Agricultura • 
concediendo créditos con garantía ¿t ' 
sus cosechas pendientes, 'a los agr'i- 5 
cultores de las zonas recientemente 
Burgos 5—El Boletín Oficial d?! Es tonales de libros de texto, soliciten por ' ^ e r á d a s ; de Hacienda han sido ap'ro 
tado publica hoy, entre otras, las st-' instancia de este Ministerio la autoriza-j bad;5s varios expedientes, 
guientes disposiciones. don para su venta, acompañando dos r ^ • 
Orden del Ministerio de Justicia, de- ejemplares de cada uno. 
D i 
L a vuel ta a F r a n c i a 
clarando excedentes forzosos a los fua-
cionarios. judiciales y fiscales que lia-
ser aprove- yan sido nombrados magistrados de Tra 
s muchachos bajo. 
del Caudillo Orden del Ministerio de Educación 
ellos con los de Las Hurdes, que es- i y de José Antonio. Nacional, disponiendo que las casas edi-
te año saldrán de su tierra espinosa | . . v«VaWi íVeSVBV;a í iW»Wsi%V«'« V«V.V«V«V»V«"«VIÍV.V*V«VIÍ*»% 
y dura, para otros lugares de su 
Patria, gracias a la Organización Ju-
.venil. . 
\ A la inauguración de este campa-
mento asistieron el Secretario. Na-
cional de la O. J., el Jefe Provincial 
de Falange Esprjnola Tradicicnalis-
ta y de las J. O. N.-S. de Zamora y el 
Delegado local. 
Después de unas^ palabras del Je-
fe Provincial, él ' Secretario Nacional 
declaró abierto el campameñto. Ex-
puso algunas normas sobre su fun-
cionamiento, haciendo resaltar la im-
portancia de ciertos actos diarios, 
Caja de Recluía 
de León 
N ú m e r o ' 5 6 
CIRCULAR SOBRE INCORPORA-
. CION D E RECLUTAS 
O 
poración a filas de los soldados útiles 
para Servicios Auxiliares pertenecientes 
a los reemplazos de 1933. 1934 y *935, 
he dispuesto que dichos soldados ¿¿ los 
tres mencionados reemplazos se pre-
Un ^desconocido^, el alemán Ober-
beck, gana !a primera etapa 
L o s f a v o r i t o s , r e l e g a d o s a s e g u n d o l u g a r 
París, 5.—Miles de personas se han con Milddelkamp y Dberbeck, pero el 
alineado' esta mañana en las callefs de viento*estropea un desenlace favorable 
París para, ver desfilar a los corredores al francés. 
que han comenzado a correr los 4.684 k i j Cerca «de Caens, se han destacado cua 
lómetros de la X X X I I Vuelta Ciclista tro corredores, Vini, Oberbeck, Mid-
a Francia, en la primera etapa París'- delkamp y JCint, .que se lanzan a gran 
Caens. | velocidad hficia el velódromo. E l alemáf! 
Hasta La Vecínet, los 96 inscritos y se ciñe en una curva y gana considera-
nado por la Superioridad la m ^ L ^ coches de los seguidores, mecánicos,' ble ventaja, que aumenta todavía, cla-
cuidadores, periodistas, y fotógrafos han. sifícándose los corredores en la siguien 
rodado en marcha neutralizada. A las te forma: 
11,15, se ha dado la 'salida oficial y ha | Primero: Oberbeck, que ha hecho los. 
comenzado la prueba. [215 kilómetros en 6 horas, 38 minutos 
El vencedor de hoy ha sido un alemán, y 25 segundos. - y 
senten en esta Caja de Recluta, a c o m p a ' ^ 0berbeck> casi im desconocido; 2 A : Vini , Italia, 6-38-35. 
nados del correspondiente comisiona i >, | que ¿ ario tc.raó parte por pr;, 3 ^íiddelkamp, holandés, en el mis 
en los días y a partir de las nueve de la ^ en ̂  y qi.e mañani vSs mo t;em.p0 . 
Otra centralizando en este Mhrsterio 
al inspección de archivos/bibliotecas' y 
muesos, designando como • inspector inte 
riño de Biblotecas, al que lo es de Ar* 
chivos. 
Otra disponiendo que el día 16 de jn -
De Organización y Acción Siudiu 
cal, Jefe del Servicio Nacional'de'Sin-
dicatos,- á don Antonio E. Bcrmúdcz • 
dc'Castro; de justicia, Jefe' del Ser-
vicio Nacional de Prisioneros, al cep • 
. . . . . 
ronel del Cuerpo Jurídico, don Má}fi-
lío se verifique una colecta de libros mo Cuervo Radigales; se ha nombra. 
do fiscal de la Audiencia ProvinciaL: 
de Teruel, a don Francisco de Paula ' 
Mein, y San M*511án, magistrado de la | 
Audiencia Provincial de Castellón de 
la Plana;, a don Carlos Calamita de 
Ruív/amba; magistrado de la Audien/J 
mañana, que a continuación se.indican: 
Día 14 del corriente julio: Todos los 
pertenecientes a los partidos judiciales 
de Astorga, La Bañeza, Ponferrada, Ría 
ño y Sahagún.' 
Día 15 del mismo mes: Los períenecicn 
tes a los restantes partidos de Valencia 
de Don Juan, La Vecílla, Villafranca 
del Bierzo, León y Murías de Paredes. 
Encarezco a los señores alcaldes el 
cumplimiento de cuanto a. este res.pecto 
se Ies ordena en oficio que con esta fe 









Marcelo Kint, bega, ídem. 
Weckterling, alemán, ídem. 
Nenville, belga, 6-38-55. 
LedQcq, individual, ídem. 
A. Magne, francés, ídem. 
Schulte, holandés, ídem 
Martano. italiano, ídem. 
Clarificados ex equo: Bartali, Coas 
tirá el "maiilot" amarillo y cobrará mil . 
francos por cada día que logre sostener . 
se en el primer puesto.. Ñinguno de los 
tres equipos considerados como más po-
tentes, han realizado* ningún esfuerzo 
Su labor ha sido de observación reúpro 
ca. s 
Los corredores no han tenido hov más 
enemigo que el fortísímo viento y lluvia -mat, Vicini, Vervaecke, Maperns, Ca-
de cara. # llíen, en .6-39-21. 
A mitad de la carrera, tres corred > ¡ :*7. J Otro grupo en el que figuran Lo 
. íés franceses han iniciado una "escapada^ wíe. Speicher, Servade,- etc.—LRV. 
. _ frenada por Martano y Ccltón y duran- • -»•• . • - •«V«V«V. , ,«%"A%V«VA,.V. León, 5 de julio de 1938. ( I I Año / , f • • • • * • « m r-« • «-ir» 
te mas de una hora ha remado calrp* . • 1 
cónípieta. En el kilómetro 51 apretó Le'| C . [ g O D i e m O i n g l é S 
¡e lográ alejarse del pelotón cr C O t V l l B r í Z B , S í g a S t l O -
n a r l a retirada de 
con desüno al personal de la Marina 
de Guerra. 
Orden del Ministerio de Defensa Na-
cional modificando la orden de 29 de 
diciembre de 1937, en la que se señala el 
plazo en que causarán baja en las unj • 
dades de procedencia, los jefes y oficia- cia Provincial de Lérida, a don Ma-
les,,altas en hospitales, vueltos de permi nuel Pé rez Crespo; presidente de la 
so, convalecientes, o enfermos, en el sen Audiencia Provincial de Castellón de 
tido de que dicho plazo será de un mes, la Plana, a don Luís Suárez y Alón-, 
para aquellos que se -hayan separado de so-Fraga; magistrado -de la Audíqn-
sus deslinos por enfermedad. cía de Teriftl , a don Julio de la Cuc-
Otra promoviendo al empleo de alié- va Donoso, y juez de primera insta® 
reces "provisionales de Infantería a los cía e instrucción del distrito núme-, 
alumnos, declarados aptos eti las Acade ro 2 de Bilbao, a don Felipe Ann 
mías de Riffien y Granada.—DRV. de Dorronsoro.—Faro. 
U L T I M A H 
El Comité de No intervención 
A y e r q u e d ó [ a p r o b a d o e l p í a n 
b r i t á n i c o s o b r e v o l u n t a r i o s 
Londres, 5.—En la reunión plenaria 
del Comité de No Intervención, celebra 
Triunfal).-
sé Moreu. 
-El teniente coronel-jefe, J»w 
Banco de España 
ca de doscientos metros, saliendo en su 
persecución, solo, uno de los favoriton. 
Vicini y tras éste un grupo de corredores, 1 
formado por . los corredores alemanes, y voluntarios 
Martano, que fácilmente se coloca a Ja 
rueda del qtte intentó la escapada. 
I 
Londres, 5.—El gobierno inglés, lia | 
En los kilómetros 134 y 168 hubo nue quedado encargado por el Comité de No ^ El nombramiento de las 'comisiones 
vos intentos de fuga, que fueron ahoga Intervención, de enviar esta misma noche jque han de ir a "España, tras de cónsul 
S u c u r s a l d e L e ó n 
Se ruega a los señores accionistas de 
este Banco de -España que no acudieron 
a la reunión celebrada en esta Sucursal 
d 27 del pasado, se personen antes del dos. A l paso por Lisneux se animó mu- un comunicado urgente al Gobierno de 
8 del corriente, en el despacho del se-'dio la carrera, por un excelente despe-{Burgos y al comité de Barcelona, dando 
ñor director de esta Sucursal, para un 'gue y durante un buen rato,'la posición cuenta del plan británico aprobado por 
asunto de interés. v ¡de los corredores cambia constantemen- el Comité y solicitando una respuesta 
León, 5 de julio de 1938. ( I I Año te, pero a los 25 kilómetros de Caens urgente para el envío de las comisidnes 
Triunfal).—El secretario, Antonio P a - ¡ vuelve a formarse el pelotón. A los 15 ác control y recuento de voluntarios.— 
•ignte, ;Áj|j^j ; j . |^l | i | :t |{^i|!rig3ife i kilómetros-de la meta escapa Lólucq I m - ; ¿ } M ^ ^ C l \ i : Í : - ¡ E i ^ M . 
da esta tarde, a las diez y seis homs, 
bajo la presidencia de Lord Ilalifax, 
fué adoptado un acuerdo general por 
los veintisiete Estados, de aprobación del 
plan británico de retirada de volunta-
rios." 
El delegado soviético ofreció su apro 
bación a reserva de la decisión última 
de su gobierno. 
La aplicación del control terrestre y 
•marítimo se hará simutáneameníe:—Faro 
COMO SE EFECTUARA L A R E T I -
RADA DE V O L U N T A R I O S 
Londres, 5.—Esta tarde, la prensa in 
glesa publica amplias referencias sobre 
la actuación del comité de No Interven 
ción y de la adopción del plan británico. 
' 'Daily •Herald" inserta una detallada 
información en cuanto a la realización 
de plan británico, según el criterio del 
Comité. Otros diarios abundan en los 
mismos comentario^, que pueden resumir 
tar a Burgos y Barcelona, será cues, 
tión de quince días. Una vqj las comi-
siones en España procederán al recuento 
de voluntarios en las dos zonas, cuya ci 
fra se enviará por conducto rápido a 
Londres. E l comité establecerá entonces 
tarios. Este trabajo durará unos 30 días 
como máximo. 
Entonces, el Comité, por medio de las 
comisiones, fijará la retirada de ío.oool 
voluntarios de una zona, la que tenga 
mayor número de ellos y una cifra pro 
porcíonalmente de la otra zona. Esta e; 
l-a llamada retirada sustancial. 
Se habilitarán campamentos especíalos 
en varios puertos, para dar alojamiento • 
a los soldados retirados, que irán embar 
cando a bordo de buques contratados porJ 
el Comité. 
• A l . ritmo de 50 a 100 hombres por 
día, se irán retirando los demás vo-
luntarios. Estos son divididos por el 
Comité en cuatro ca tegor ías : ejérci-
to, marina, aviación y técnicos. A las I 
tres semanas de embarcar el primer 1 
grupo de voluntarios será concedido 
el deredho de beligerancia • al Go-
bierno de Barcelona y al de Bur-
gos. inmediatamente de efectuarse la J 
retirada sustancial, e n t r a r á ' e n v i g o r ' 
el acuerdo italo-inglés. 
En un plazo no superior a 40 días, | 
habrán de embarcarse los demás voJ,.í 
luníarios, a partir de la salida 
contingente .sustancial. * 'S j9 
Se ciee, pites, que hasta fines d6 , ] 
setiembre o comienzos de octubre no 
habrán podido ser evacuados los vo-^ 
luntarios extranjeros. , 
LTn diario de la noche dice también a 
que el Gobierno de Barcelona esta1! 
decidido a no desprenderse de sus 
la proporción para la retirada de volun | mejores combatientes.—Faro,^:Yjj, 
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